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Vårt syfte är att undersöka hur föräldraengagemanget ser ut på kulturskolan samt hur det påverkar dess 
verksamhet och elevernas utveckling. Våra huvudfrågeställningar är följande: 
 
Hur yttrar sig föräldraengagemanget på kulturskolan? 
 
Och vad får det för konsekvenser för verksamheten och eleverna? 
 
Vi har valt att genomföra intervjuer med lärare och rektorer på två kulturskolor. Vi har transkriberat intervjuerna 
och sedan redovisat dem utifrån de ämnen som vi vill belysa. I analysen av våra resultat har vi jämfört med 
tidigare forskning om föräldraengagemang inom idrottsrörelsen och den obligatoriska skolan.  
 
Det vi har kommit fram till är att föräldrars engagemang i huvudsak rör sitt eget barns aktiviteter och logistiken 
kopplat till dessa. Det finns försvinnande litet engagemang som rör frågor kring utvecklingen av verksamheten. 
Det finns dock en vilja hos lärarna att öka engagemanget. De ser många fördelar med intresserade föräldrar, 
särskilt när det kommer till elevernas utveckling. Det finns framväxande åsikter som handlar om att kulturskolan 
behöver bli bättre på att formulera sina mål med verksamheten och att tydliggöra sin verksamhet och därigenom 
skapa en ökad förståelse och i längden ett ökat intresse. 
 
Vi menar att detta ämne är något som är viktigt att ta i beaktning för oss som blivande lärare. Att ha mål för sin 
undervisning och kunna förmedla dem anser vi vara viktigt för att få med sig föräldrarna och eleverna, och 
därigenom skapa motivation och utveckling.  
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1. Bakgrund 
 
Föräldrar. Ibland är de otroligt välkomna att hjälpa till i skolans verksamhet. Ibland kan deras 
åsikter bli lite väl mycket att ta hänsyn till. Oavsett vad man som lärare tycker om föräldrars 
engagemang och involvering så finns de där och man måste lära sig hantera deras närvaro. 
Frågan är hur man ska gå tillväga för att uppnå ett så fruktsamt samarbete som möjligt. Det 
finns en hel del litteratur om föräldrars inverkan på det obligatoriska skolväsendet, men 
nästan ingenting när det kommer till kulturskolan. Därför tycker vi det är viktigt att undersöka 
den saken. Vi vill fråga rektorer och lärare om deras åsikter i ämnet och därifrån få en 
uppfattning om dels hur det ser ut, men också om hur det skulle kunna se ut. Vad skulle man 
vilja uppnå när det kommer till föräldraengagemang, och vad är realistiskt? 
 
1.1 Kulturskolans framväxt 
 
För att förstå hur kulturskolan ser ut idag är det viktigt att förstå hur den har växt fram. Torgil 
Persson (2001) skriver om hur flera olika faktorer i mitten av 1900-talet spelade in i bildandet 
av den kommunalt subventionerade instrumentundervisningen som är unik för Sverige. Han 
menar att dess framväxt kan delas in i tre faser (Ibid s.219 f). Det började med att det fanns ett 
behov av musikundervisning som växte fram ur det tidiga 1900-talets allmänna bildningsideal 
och folkhemsbyggande, där alla skulle ha samma tillgång till kultur. Musik var också något 
som var viktigt i de många folkrörelserna som växte fram under denna period. Både 
nykterhetsrörelsen och frikyrkorna behövde musiker och musikaliska ledare, och detta behov 
gav upphov till att man startade musikundervisning. Även musikkårer, körer och orkestrar 
behövde musiker, och för att möjliggöra detta skapades studiecirklar. En bred instrument-
undervisning efterfrågades alltså av musikerlivet för att det skulle kunna rekryteras nya 
musiker. 
 
Musik ansågs även ha många fostrande egenskaper, och denna syn på musik som en god kraft 
i samhället var också starkt bidragande i viljan att skapa musikundervisning för ungdomar. 
Men all musik sågs inte som god. Rock- och popmusikens tilltagande popularitet gillades inte, 
och man ansåg att det behövdes en bra musikundervisning för att styra in barn och unga på de 
“rätta” musikaliska vägarna, det vill säga den klassiska musiken. Så här skriver Persson att en 
politiker uttrycker sig i samband med invigningen av Borås Stads Musikskola: 
 
Musiken bör i betydligt större utsträckning än vad som tidigare skett utnyttjas vid 
strävandena att vidga ungdomens intresse för ideella och kulturella sysselsättningar 
och varje åtgärd i sådant syfte måste uppfattas såsom ett verksamt bidrag i den 
allmänna ungdomsvården. (Persson 2001, s 211) 
 
Den andra fasen som Persson beskriver är den då möjligheterna skapas. Det växer fram ett 
intresse bland politiker att skapa förutsättningar för instrumentundervisning, och det finns 
eldsjälar som är villiga att dra igång verksamheten. Persson betonar att det är en ömsesidig 
utveckling i och med att ökade möjligheter för musikundervisning för ungdomar innebär fler 
lärarjobb åt musiker. (Ibid s. 221) Båda sidor bidrar till att verksamheten expanderar. 
 
Det tredje steget är att det bildas institutioner som kallar sig för musikskolor. Detta sker på 
bred front i Sverige på 50- och 60-talen. På 70- och 80-talen öppnas verksamheten upp och 
man vill inte längre begränsa undervisningen till den klassiska musiken. Man låter elevernas 
intresse i allt större grad påverka undervisningsstoffet och populärmusikaliska genrer får en 
allt större plats i musikskolan (Holmberg, 2010). Under 90-talets ekonomiska kris hotades 
många musikskolor av nedläggning, eftersom det inte är en lagstadgad verksamhet. Men 
mycket på grund av allmänhetens stöd räddas musikskolorna, och nästan ingen lades ner. 
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Enligt SMOK:s senaste statistik från 2010 finns det nu kultur- eller musikskolor i 278 av 
landets 290 kommuner (96%), och ca 348 000 barn och ungdomar är involverade i 
verksamheten. 
 
Som sagt har kulturskolan rötter i både skolan, arbetarrörelsen, frikyrkan, nykterhetsrörelsen 
och musiklivet i stort (Persson 2001, s25) och dess framväxt har därför sett mycket olika ut 
runt om i landet. Idag har verksamheten i stor utsträckning homogeniserats och organisationer 
som Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMOK) har hjälpt till att lägga fram riktlinjer och 
bidrar även med utvecklingsarbeten av olika slag. Men kulturskolan är en kommunal 
verksamhet, och det är helt upp till var kommun för sig att, för det första, bestämma om det 
överhuvud taget ska finnas en kulturskola och, för det andra, bestämma hur den ska se ut. 
Kulturskolan, eller musikskolan som den förr kallades, har länge levt med en identitetskris. 
(Holmberg, 2010) Är det en skolform eller en fritidsverksamhet? Någon strikt skolform är det 
ju inte eftersom den inte ryms under skollagen eller några andra förordningar. Men mycket av 
den nuvarande kulturskolans struktur påminner om den vanliga skolan. Det finns en rektor, 
det finns lärare och det finns elever. Så från de anställdas håll råder nog inget tvivel om att det 
är mer likt en skola än ett fritids. Även SMOK stödjer denna syn, som följer med i den 
professionaliseringsprocess som råder i skolsverige i stort. Från elevens håll är det nog mer 
splittrat, och vi tror att många ser det mer som en fritidssysselsättning än en skola även om 
man har lektioner. Idag ligger enligt SMOK de flesta kulturskolorna under utbildnings-
nämnden. Detta vittnar om en attityd till verksamheten som är mer åt skolhållet.  
 
Den vanliga skolan har alltid haft ett stort föräldraengagemang. Vilket inte är konstigt 
eftersom det handlar om deras egna barns framtid. Men hur ser föräldrarnas engagemang och 
involvering ut i kulturskolan? Och hur vill rektorer och lärare att ett sådant engagemang ska 
vara? Detta är frågor som vi ämnar besvara i denna uppsats. 
 
1.2 Våra egna bakgrunder 
 
Vi har båda haft vår verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen (VFU) på två olika 
kulturskolor, och vi har lagt märke till att involveringen av föräldrar ser mycket olika ut på 
dessa skolor. Vi vill därför undersöka hur rektorerna och lärarna upplever och beskriver 
situationen på respektive skola, om de tycker att föräldrarnas engagemang är något önskvärt, 
och om de vill förändra hur det ser ut idag. 
 
Våra erfarenheter från vår egen tid i kulturskolan skiljer sig lite åt: 
 
Anton har spelat trummor under större delen av sin uppväxt. Under hela den tiden så har 
Kulturskolan varit en viktig plats för honom, både för att skapa sociala kontakter och för att 
göra det möjligt för Anton att spela och utvecklas på sitt instrument. Men faktum är att 
intresset för den instrumentala utvecklingen kom lite senare, innan dess så handlade det mest 
om att få träffa sina vänner i orkestrar och band i Kulturskolans regi. Förutom att det 
arrangerades konserter och att det repeterades kontinuerligt så arrangerade skolan en mängd 
utlandsresor till olika festivaler och till vänorter till hemkommunen. Detta var för Anton en 
väldigt stor drivkraft, att dels få åka iväg med sina vänner och dels att få åka till spännande 
platser och få en inblick i nya kulturer. Att detta gick att genomföra berodde mycket på att 
föräldrar var med och arrangerade och hjälpte lärarna i deras arbete och följde med på resor 
och hjälpte till med det praktiska arbetet. Ur detta perspektiv tycker Anton att det är intressant 
att undersöka hur det ser ut på olika kulturskolor och hur föräldraengagemanget påverkar 
skolan och eleverna.  
 
Henrik spelade piano i kulturskolan, vilket är ett väldigt ensamt instrument. Det fanns ingen 
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ensembleverksamhet som involverade pianister och han upplevde heller aldrig att det fanns 
någon gemenskap eller sammanslutning föräldrarna emellan. Han var väldigt nöjd med sin 
kulturskoletid, men undrar hur det skulle sett ut med mer samordnande aktiviteter där 
föräldrarna var med som arrangörer.  
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2. Syfte 
 
Det finns flera sätt på vilket föräldraengagemang skulle kunna tänkas påverka kulturskolan. 
Dels kan det finnas ett starkt intresse i elevens utbildning, vilket då skulle visa sig som 
stöttning av eleven och dylikt. Hur märker lärare att detta påverkar eleven i termer av övning, 
intresse och utveckling? Dels kan det också finnas ett engagemang i form av hjälp i samband 
med offentliga konserter eller resor i kulturskolans regi. Hur yttrar sig detta engagemang åt på 
de skolor vi har varit på?  
 
Kan man genom att försöka göra kulturskolan mer lik det obligatoriska skolväsendet, 
tillexempel genom föräldramöten och utvecklingssamtal, öka föräldrarnas medverkan och 
intresse? Vårt syfte är att undersöka dessa samband och komma med förslag på hur man kan 
förbättra relationen mellan kulturskolan och föräldrarna till de elever som går där.  
 
Vi vill undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt föräldrar är involverade i kulturskolan 
och hur det påverkar verksamheten. Genom att forska i detta vill vi utveckla synen på hur 
man bättre kan ta tillvara på föräldrarnas intresse och hur detta kan utveckla verksamheten i 
stort. 
 
2.1 Frågeställningar: 
 
Våra frågeställningar är:  
 
 Hur yttrar sig föräldraengagemanget på kulturskolan? 
 
Och vad får det för konsekvenser för verksamheten och eleverna? 
 
Utifrån dessa frågeställningar valde vi att diskutera ämnet ur tre synvinklar. Hur 
föräldraengagemanget ser ut idag, hur de tillfrågade ville att det ska se ut i framtiden, samt om 
de aktivt jobbar för att förändra föräldraengagemanget i önskvärd riktning. 
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3. Begrepp och teoretiska verktyg 
 
Vi kommer här gå igenom några nyckelbegrepp som är centrala för vår undersökning. Vi 
kommer även gå igenom teoretiska verktyg som vi kommer att använda oss av när vi 
analyserar våra resultat. 
 
3.1 Begrepp 
 
3.1.1. Engagemang 
 
Nationalencyklopedin beskriver engagemang som “(stark och osjälvisk) inriktning av krafter 
och intresse” Detta blir särskilt tydligt när det handlar om föräldrars engagemang i sina barns 
aktiviteter. Det handlar om osjälviska och uppoffrande handlingar, och intresset ligger i fokus. 
 
Engagemang är ett vagt begrepp som behöver preciseras för att kunna analyseras på ett 
meningsfullt vis. I likhet med Patriksson och Wagnsson (2004) har vi valt att dela in 
engagemang i två fack; direkt och indirekt. Ett direkt engagemang innebär ett aktivt 
handlande där tillexempel en förälder hjälper till med logistiska uppgifter, som skjutsning av 
sina barn och arrangering av konserter och resor i kulturskolans regi. Ett indirekt engagemang 
innebär att man gör sin röst hörd och att man har en vilja att påverka kulturskolans 
verksamhet genom idéer om undervisningen utformning och dylikt.  
 
3.1.2. Musikskola och kulturskola 
 
Begreppen musikskola respektive kulturskola har lite olika betydelser, då kulturskola även 
involverar andra kulturformer, såsom dans, teater och måleri. Det som från början växte fram 
som renodlade musikskolor är idag i de flesta kommuner utbyggda till kulturskolor. Enligt 
SMOK fanns det år 2010 125 musikskolor och 153 kulturskolor. Eftersom de skolor vi 
kommer att undersöka kallar sig kulturskolor är det detta begrepp vi kommer använda oss av i 
denna uppsats. Vi anser att våra resultat kommer vara generaliserbara även för musikskolor då 
vi ser dem som likvärdiga med kulturskolorna. 
 
3.1.3. Föreningsformen 
 
Vi kommer att ta upp föräldraföreningen och andra organiserade verksamheter som en del av 
föräldraengagemanget i kulturskolan därför ska vi här kort beskriva vissa begrepp kopplat till 
föreningsformen. Där hämtar vi begrepp från en rapport från Statistiska centralbyrån, 
Levnadsförhållanden-Föreningslivet i Sverige, (Vogel, J., Amnå, E., Munck, I., Häll,L./SCB. 
2003) om hur de definierar vilka olika typer av människor som engagerar sig i en förening 
och varför de väljer att engagera sig. 
 
De beskriver att det finns en mängd av olika typer och utformningar av föreningar. Vissa 
föreningar består av högaktiva medlemmar som engagerar sig mycket, vissa föreningar består 
av medlemmar som stödjer ett arbete finansiellt som utförs av någon som är anställd av 
föreningen. Det finns även föreningar som har den sociala interaktionen som sitt primära mål. 
SCB har valt att dela in föreningsmedlemmar efter vilken underliggande motiv som gör att de 
har valt att ingå i en föreningsverksamhet. 
 
Värderade aktiviteter: 
att delta i lokal verksamhet 
 
Social kontakt: 
att möta andra människor 
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Information: 
att få tillgång till unik kunskap 
 
Identitet: 
medlemskapet som symbol för den 
egna självbilden 
 
Samhörighet: 
att stödja en viss grupp, värde- 
ring eller verksamhet 
 
Kreativitet: 
att organisera verksamhet inom 
organisationen 
 
(Vogel et al. s.14) 
 
Med utgångspunkt i denna motiveringsgrund för medlemmar så väljer SCB att ytterligare 
definiera de olika typer av medlemmar som kan finnas i en förening utifrån hur de handlar 
inom föreningens ramar. Dessa definieringar vill vi belysa eftersom vi i vårt arbete tar upp 
förening, och explicit föräldraförening som fenomen. Därför kommer vi här beskriva de 
begrepp som syftar till att åskådliggöra medlemmarnas funktioner. Dessa är de idealtyper som 
SCB beskriver: 
 
Managern/eldsjälen är en person i föreningen som fokuserar samhörighet, kreativitet, sociala 
kontakter och framförallt föreningens aktiviteter. Denna person har ofta varit aktiv lång tid i 
föreningen och vill arbeta för att utveckla föreningen. 
 
Den aktive medlemmen, som är intresserad av föreningens verksamhet och mål och vill därför 
engagera sig i de olika aktiviteter och evenemang som finns i föreningens regi. 
 
Den sociale deltagaren, som deltar i verksamheten för att få regelbundna sociala kontakter på 
tillexempel möten och olika sammankomster.  
 
Informationssökaren är en medlem som inte på samma sätt är fysiskt närvarande men ändå 
känner samhörighet med föreningen och försöker hänga med vad som händer i föreningen 
genom diverse informationskanaler. 
 
Stödmedlemmen är en passiv medlem som varken tar del av information eller fysiska möten 
men ofta stödjer verksamheten ekonomiskt. 
 
Vinstsökaren, som blir medlem för att få förmåner. I detta fall även att förälderns barn får 
förmåner i kulturskoleverksamheten. 
 
De ser att det finns en skillnad i vilken omfattning personer engagerar sig utifrån den 
klasstillhörighet man har: 
 
Ser vi till yrkesställning, disponibel inkomst och utbildningsnivå, ser vi ett 
generellt mönster av överrepresentation för högre tjänstemän, högutbildade och 
höginkomsttagare, och underrepresentation av arbetare, lågutbildade och 
låginkomsttagare.  (Vogel et al. s.16) 
 
Dock har dessa skillnader börjat att jämnas ut sedan 90-talet enligt SCB. Men det finns 
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fortfarande stora skillnader i hur den etniska bakgrunden ser ut hos föreningsmedlemmar 
generellt i Sverige: 
 
Det etablerade svenska föreningslivet avspeglar inte den ökade etniska 
sammansattheten i det svenska samhället. I fler än en bemärkelse framstår 
FöreningsSverige därför i huvudsak som en organisering av ”det gamla” 
Sveriges välfärdsbehov och politiska resurser. (Vogel et al s.16) 
 
3.2 Teoretiska verktyg  
 
När vi analyserar våra resultat kommer vi använda uttrycken Gemeinschaft och Gesellschaft 
som teoretiska verktyg. Det var den tyska sociologen Ferdinand Tönnies (född 1855, död 
1936) som myntade begreppen (1979). Han var intresserad av att beskriva olika sorters 
gemenskap och handlande, och dikotomin Gemeinschaft och Gesellschaft representerar 
ytterligheterna i hans samhällsgranskning. Tönnies menar att allt vårt handlande utgår ifrån 
två olika viljor; väsensviljan och korviljan (Østerberg, 1991). Väsensviljan är en organisk 
kraft och är naturlig och mer eller mindre oreflekterad. Handlande efter denna vilja leder fram 
till Gemeinschaft, som utifrån Tönnies står för den sociala interaktionen på ett 
mellanmänskligt plan. De renaste formerna av Gemeinschaft är relationerna i familjen, och 
därefter kommer vänner och de man umgås med. Tönnies målar upp det pittoreska 
landsbygdssamhället med dess folklore och naturliga organisering som Gemeinschaftens 
utopi.  
 
Den andra sociala kraften, korviljan, leder fram till den andra sortens gemenskap; 
Gesellschaft. Denna sociala organisering kännetecknas av att de inblandade individerna tjänar 
på att sammarbeta. Østerberg (1991 s. 20) som beskriver Tönnies teorier tar lönearbetet och 
politiken som exempel. Det viktiga är inte vilka individer som medverkar, utan att man jobbar 
tillsammans mot ett gemensamt mål.  
 
Med andra ord; i Gemeinschaft är den enskilde individen och personliga mål i centrum. I 
Gesellschaft är gruppens mål i fokus, även om individerna också vinner på samarbetet. 
Gesellschaft kan också stå för en institutionaliserad socialisation och kännetecknas av en 
striktare organisation än Gemeinschaft. 
 
Tönnies var dock noga med att påpeka att nästan inga sociala situationer är helt och hållet på 
ena sidan av dikotomin. Men utifrån att analysera vilket av begreppen som är mest närvarande 
i ett visst socialt handlande kan man få en bra bild av vilka viljor som är inblandade och se 
olika skeenden ur nytt ljus. 
 
Det finns ingen kvalitativ skillnad mellan Gemeinschft och Gesellschaft, ingen av dem står 
högre än den andre. De är helt enkelt bara olika. Dock menar Tönnies att Gemeinschaft alltid 
kommer före Gesellschaft, och den senare kan sägas bygga på den förra. Det vill säga 
Gesellschaft kan inte existera utan Gemeinschaft, medan Gemeinschaft mycket väl kan finnas 
till utan Gesellschaft.  
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4. Tidigare forskning 
 
Som vi nämnde i inledningen verkar det inte finnas mycket skrivet om föräldraengagemanget 
i just kulturskolan. Däremot finns en hel del tidigare forskning om föräldrarnas engagemang i 
den vanliga skolverksamheten samt i den ideella idrottsrörelsen och dess föreningar. Detta är 
två verksamheter som båda två har saker gemensamt med kulturskolan på olika sätt. Precis 
som idrottsrörelsen började instrumentalundervisningen för ungdomar i Sverige på ideell 
basis och drevs av eldsjälar. Det var en angelägenhet för bygden att ha duktiga musiker precis 
som det var betydelsefullt att ha ett vitalt föreningsliv (jmfr Persson 2001). När kulturskolan 
sedan institutionaliserades blev det mer av en skolform och frågan är vad en sådan process 
gör med stöd från allmänheten och föräldrarna till barnen i verksamheten. Beröringspunkterna 
med idrottsföreningarna och skolan gör att vi tycker det är relevant att jämföra kulturskolan 
med dessa verksamheter. 
 
4.1 Idrottsrörelsen 
 
Göran Patriksson och Stefan Wagnsson (2004) skriver i sin undersökning 
Föräldraengagemang i barns idrottsföreningar om föräldrars engagemang i sina barns 
idrottsföreningar och konstaterar att engagemanget är högt i jämförelse med andra ideella 
verksamheter. Deras relativt omfattande undersökning visar att mer än två tredjedelar av 
barnens föräldrar visar engagemang i barnets idrottsförening (Ibid s.34). Deras studie visar 
också på hur detta engagemang yttrar sig i aktiva handlingar. 60% uppger att de skjutsar sina 
barn till träningar och tävlingar, medan endast 13% säger sig ha valt att påverka verksamheten 
och dess utformning. Det är alltså betydligt vanligare att föräldrar deltar i praktiska göromål, 
såsom skjutsning, men också att agera tränare eller ledare samt stå i kiosk eller liknande. Det 
är mer sällsynt att föräldrarna tar på sig förtroendeuppdrag i klubbledningen eller på andra sätt 
försöker påverka föreningens utformning. I deras undersökning hittar man resultat som till 
och med pekar på att ett sådant indirekt engagemang inte heller verkar uppmuntras av 
föreningarna (Ibid s.32). 
 
I studien framkommer även att föräldrar till barn som sysslar med lagidrotter är mer 
involverade och ägnar mer tid än föräldrar till barn som håller på med individuella idrotter. 
Som förklaring till detta lägger de fram att gruppaktiviteter ger möjligheter för naturliga 
möten mellan föräldrarna, vilket innebär ett större socialt kapital och därigenom ett ökat 
engagemang (Ibid s.25). De tycker sig också kunna se ett samband mellan bra insikt i 
verksamheten och högt engagemang. 
 
I inledningen skriver de att det i många fall är en nödvändighet att föräldrar engagerar sig i 
idrottsföreningarna för att verksamheten skall kunna fungera. Här finns en markant skillnad 
om man jämför med kulturskolorna där undervisningen kan fortgå utan att föräldrar 
involveras i arbetet.  
 
4.2 Den obligatoriska skolan 
 
I Skolverkets rapport 144 beskrivs olika attityder gentemot skolan, bland annat från 
föräldrarnas sida. Där framkommer att föräldrarnas engagemang i stor utsträckning 
koncentreras till det egna barnet och dess situation (Rapport 144, s. 11). De visar mindre 
intresse för själva verksamheten och verkar enligt skolverket inte vilja påverka 
undervisningen i någon hög grad. De litar på lärarna och deras professionalitet, och de visar 
mer missnöje med skolmiljön och andra omständigheter än med lärarna och det som lärs ut 
(Ibid, s. 12). Denna bild nyanseras i Maria Reuterstens uppsats (Lärare och föräldrar i 
samverkan, 1999). Hon har intervjuat lärare om hur de uppfattar kontakten med föräldrarna 
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och deras inflytande. Det som konfirmerar skolverkets rapport är att lärarna verkar ha bra 
kontakt med föräldrarna och de är måna om att upprätthålla de relationerna. Detta är 
genomgående för alla lärare hon har intervjuat och stämmer in oavsett vilken ålder barnen 
befinner sig i. Dock menar Reutersten att föräldrarnas inflytande i viss mån ses som ett hot 
från lärarnas synvinkel. Föräldrarna ses som en stark grupp som lätt kan få sin vilja igenom, 
även om den går emot lärarnas (ibid, s.38). Föräldraengagemanget skall enligt Reuterstens 
(1999) respondenter helst hållas på en lagom och tillmötesgående nivå. Utvecklingssamtalet 
beskrivs både av Skolverket och Reutersten (1999) som ett i huvudsak lyckat möte mellan 
lärare och föräldrar där man förutom att utbyta information även kan knyta personliga 
relationer.  
 
Ingegerd Tallberg Broman, skriver i sin FOU rapport vid namn ”Det är ändå jag som är 
pedagogen” om hur föräldraengagemanget har sett ut historiskt i den obligatoriska skolan och 
hur det ser ut idag. Hennes forskning kan inte direkt anknytas till situationen i Kulturskolan 
beroende på att skolobligatoriet ger de olika skolformerna olika status, men det kan ge en bild 
av hur engagemanget ser ut. Hon beskriver i sin rapport att hemmets och skolans sfär i många 
avseenden har varit skilda från varandra. Från skolan fanns det ett intresse av att lyfta fram 
läraruppdraget och värna om lärarprofessionen och man ville därför inte att föräldrar skulle ha 
för stor påverkan av skolans arbete. Detta, menar Tallberg Broman, håller på att förändras: 
 
Nya principer har under senare år blivit mer, eller parallellt, gällande, som 
”Partnerskap”, och den deltagardemokratiska principen ”Brukarskap”, liksom 
den kund- och in- dividorienterad hållningen ”Valfrihet”, som markerar 
förälderns rätt att bestämma. Dessa återspeglas nu i utbildningspolitik och 
svensk skoldebatt. (Tallberg Broman s.228) 
 
Lärarna beskriver i många studier att de ser sig vara positiva till ett större engagemang från 
föräldrarna, samtidigt beskriver de den konflikt som skapas då de måste värna om sin 
profession och auktoritet samtidigt som de skall förhålla sig till ta in synpunkter och kritik 
från föräldrar. Uppfattning kring hur skolan skall bedrivas och synen på lärande är också ofta 
stor mellan lärare och föräldrar beskriver Tallberg Broman i sin rapport. Föräldrar och övriga 
samhället kan i dagens läge också vara integrerade i skolan på ett annat sätt än tidigare på 
grund av nya verktyg för detta. 
 
Vi kan konstatera att fler aktörer, även i ett svenskt sammanhang, nu förväntas 
ha inflytande över skolans arbete och dess normerande och reglerande funktion. 
Föräldrars aktörsskap har också stärkts av den nya offentlighet som tillskapats 
genom Internet och de många olika plattformar för interaktiv kommunikation 
som utvecklats därmed. (Tallberg Broman s.228) 
 
4.3 Kulturskolans framtid 
 
I sin avhandling Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller marknad (2010) 
argumenterar Kristina Holmberg kring kulturskolans framtid; vad dess innehåll och mål ska 
vara, och mot vem och vad den riktar sig. Hon menar att man står i ett vägskäl när det handlar 
om innehållet i kulturskolan. Ska kulturskolan ha en konserverande uppgift och värna om det 
musikaliska hantverket, eller ska man helt gå på elevens önskemål. Oavsett vilken inriktning 
kulturskolan väljer menar hon att man från kommunernas och kulturskolans håll bör ha 
tydligare mål. Hon skriver “Elevernas deltagande skulle också få en annan fokusering om det 
fanns väl utarbetade styrdokument för verksamheten” (2010, s. 204) och inflikar att “Också 
för föräldrar kunde en deklaration kring innehåll vara till nytta.” (2010, s. 204).  
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5. Metodval 
 
Vi har valt att genomföra vår undersökning genom samtalsintervjuer på två olika skolor. Detta 
medför ett kvalitativt tillvägagångssätt. Till skillnad från den kvantitativa forskningen går den 
kvalitativa forskningen inte i första hand ut på att presentera mätbara, generella resultat utan 
är mer ute efter att ta reda på hur det förhåller sig med processen i ett visst sammanhang, med 
en viss urvalsgrupp, vid en viss tidpunkt (Esaiasson, et al. 2010, s. 284). Vi har intervjuat 
rektorerna på respektive skola genom enskilda intervjuer. Vi har även genomfört 
fokusgrupper med lärare i mindre grupper. Vi ville ta reda på rektorernas och lärarnas egna 
attityder och uppfattningar kring fenomenet föräldraengagemang, och därför kändes intervju 
som ett lämpligt metodval, då den möjliggör för deltagarna att uttrycka sig mer fritt i 
jämförelse med till exempel enkät. En stor fördel är att man även kan ställa följdfrågor, vilket 
tjänar syftet att minimera missförstånd samtidigt som man tillåter respondenterna att utveckla 
sina svar (Ibid, s. 283-284).  
 
Anledningen till att vi använde oss av fokusgrupp när det kom till lärarna var att ville 
möjliggöra en öppen diskussion och en mer övergripande bild av kollegiets tankar. I en 
fokusgrupp får intervjuaren en mer underställd roll, då samtalet i huvudsak förs framåt genom 
gruppens åsikter. Man kan därmed lättare undvika ledande frågor. Storleken på grupperna var 
två respektive tre personer. 
 
Kulturskolorna har ett utbud av både musik, bild, dans och teater, men vi har valt att göra vår 
undersökning i ett musikundervisningsperspektiv. Detta på grund av att det är inom denna 
sektor som vi kommer vara aktiva och också är mest förtrogna med. Detta gäller lärarna vi 
intervjuar, dock så har rektorerna ett helhetsperspektiv över hela kulturskolan där alla nämnda 
konstformer är inräknade.  
 
5.1 Urval 
 
Det urval av skolor som vi valde att göra undersökningar på valdes på ett pragmatiskt vis. 
 Skolorna är våra respektive VFU-placeringar och det kändes därför naturligt att genomföra 
undersökningen på dessa platser efter som vi kände att vi där lätt kunde få kontakt och 
genomföra intervjuerna på ett smidigt sätt. Vi valde att intervjua rektorerna eftersom vi antog 
att de hade information om helhetssituationen på skolorna. Vi trodde att de skulle i större 
utsträckning skulle fungera som informanter, medan lärarna mer skulle få en roll som 
respondenter. Urvalet av lärare avgjordes utifrån tillgänglighet och intresse från lärarna att 
delta vid det tillfälle vi besökte respektive skola. De som hade möjlighet att delta i en intervju 
gjorde det. Detta organiserades som en gruppintervju, så kallad fokusgrupp. Samtliga lärare 
undervisade i musik.  
 
5.2 Genomförandet 
 
Intervjuerna och fokusgrupperna ägde rum på respektive skola. Rektorerna intervjuades på en 
tid som vi hade avtalat, och de var förberedda på de frågeställningar vi ville få svar på. 
Fokusgrupperna med lärarna ägde rum efter kollegiemöten då så stor del av lärarlaget var 
samlade som möjligt. Dock visade det sig att ganska få lärare hade tid eller var villiga att 
deltaga. På den ena skolan deltog tre lärare och på den andra endast två stycken. Vi delade 
upp det så att den av oss som inte hade haft VFU på skolan huvudsakligt höll i intervjun. 
Samtliga intervjuer spelades in på digitalt medium, och transkriberades därefter ordagrant. 
Detta för att bevara nyanserna i det som yttrats. Vår intervjuguide bifogar vi i slutet av arbetet 
(Bilaga 1). 
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5.3 Forskningsetiska frågor 
 
Alla intervjuer skedde på frivillig basis och alla inblandade informerades innan intervjun om 
vad det skulle handla om. Vi informerade också på förhand om att deltagandet skulle 
behandlas anonymt (Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer). 
 
5.4 Metoddiskussion 
 
Det finns en del problematik kring intervju som metodval. En risk är att man som intervjuare 
ställer ledande frågor. Detta tycker vi oss ha löst genom att ställa öppna frågor och få 
intervjudeltagaren att prata så mycket som möjligt utan att ledas för mycket. Genom en tydlig 
intervjuguide var vi väl förberedda och kunde checka av att vi fått med all information vi ville 
ha, mer än att vi ställde alla frågor i en given ordning. Vi utgick från öppna och tematiska 
frågor för att ge de intervjuade en möjlighet att uttrycka sig fritt, alltså “vittomfattande frågor 
där intervjupersonen, utifrån så liten påverkan av intervjuaren som möjligt, får tillfälle att 
utveckla vad hon eller han upplever som de viktiga dimensionerna i den företeelse som står i 
centrum för undersökningen.” (Esaiasson, et al. 2007 s.298). Det finns även en risk att man 
påverkar informantens svar om man känner individen i fråga. “Det viktiga är att man 
reflekterar kring situationen och ärligt redovisar om man tror att det finns resultat som beror 
på intevjupåverkan.” (Esaiasson, et al. 2007 .s.301). Denna problematik var närvarande för 
oss, men vi löste det genom att låta den av oss som inte hade några personliga band till 
informanten leda intervjun.  
 
På den ena skolan fick vi endast tag på två lärare som kunde medverka i en fokusgrupp. Detta 
skulle kunna medföra en risk för att urvalet blir för litet och därför icke representativt. Dock 
fanns det i vår kännedom att de några veckor innan hade haft ett diskussionsmöte i kollegiet 
där man diskuterat just föräldraengagemang. Därför anser vi att denna lilla grupp ändå i 
någon mening kan anses företräda hela lärarlagets åsikter. Även på den andra skolan var det 
ett relativt litet antal lärare i fokusgruppen. Men vi fick igång en bra och flerstämmig 
diskussion och det kändes som att vi även där fick ett representativt urval. Dessutom tar 
Metodpraktikan upp rådet att man inte behöver intervjua alltför många: “Kravet på den som 
arbetar med en respondentundersökning är att fortsätta göra intervjuer tills det uppstått 
teoretisk mättnad, det vill säga att det inte framkommer några nya relevanta aspekter av det 
fenomen som står i centrum för undersökningen” (Esaiasson, et al. 2007 s. 292). Vi anser att 
vi genom våra respondentintervjuer fick en stor teoretisk mättnad genom att svaren i många 
avseenden var likartade på båda skolor och föranleder oss att kunna anse att deras åsikter är 
generaliserbara. 
 
Intervjuerna med rektorerna skedde under lugna omständigheter, och de visste på förhand vad 
ämnet gällde. De tog båda tid på sig att tänka efter innan de svarade och verkade intresserade 
av våra frågeställningar. Vi tycker därför att tillförlitligheten var god. När det kommer till 
lärarna hade vi informerat respektive skola om att vi skulle komma dit och erhållit lämpliga 
tider för detta. Dock visade det sig att lärarna själva var oförberedda på att vi skulle komma 
dit, så deras svar kan därför tänkas vara något mer oöverlagda än rektorernas. Detta skulle 
kunna äventyra tillförlitligheten, men vår bedömning är ändå att lärarnas svar var så pass 
genomtänkta och överlagda att vår undersöknings tillförlitlighet inte faller. 
 
Båda skolarna ligger i kranskommuner till Göteborg och har en liknande demografi. Detta kan 
vara ett problem när det kommer till generaliserbarhet. Men vi anser ändå att resultaten är 
överförbara på andra kulturskolor i Sverige då det handlar om ett så övergripande ämne som 
föräldrar.  
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6. Resultatredovisning 
 
I denna del kommer vi att presentera innehållet i de intervjuer vi har genomfört. Vi har valt att 
återge utdrag ur samtalen så ordagrant vi kan. Ibland har vi valt att skriva ut relativt långa 
utdrag åt gången. Allt för att få en så autentisk bild av intervjuerna så möjligt. Detta därför att 
nyanserna i det som respondenterna säger inte ska gå förlorad. Genom att inte skriva om allt 
för mycket av citaten vill vi även försöka undvika att omtolka respondenternas tankar. Våra 
intentioner är att på detta sätt få resultatredovisningen att bli så transparent för läsaren som 
möjligt. 
 
Eftersom de vi har intervjuat ska förbli anonyma har vi använt koder för att benämna dem. 
Lärarna utgörs av koderna L1 till L5. Rektorerna är R1 och R2. Vi själva är A och H.  
 
 
6.1 Skillnader mellan skolorna 
 
Vår undersökning är genomförd på två olika skolor. Dom är i stort väldigt lika varandra, och 
därför kommer vi inte behandla dem enskilt i resten av vår resultatredovisning. Framför allt är 
det lärarnas svar och attityder som liknar varandra, medan det finns vissa skillnader i faktiska 
omständigheter som rektorerna tar upp. Vi vill därför ändå poängtera några skillnader vi har 
upptäckt mellan skolorna, för att nyansera bilden av våra resultat. En viktig skillnad är att den 
ena skolan saknar föräldraförening, men har istället en elevförening. En annan skillnad är att 
en av skolorna ganska nyligen har diskuterat föräldraengagemanget och har idéer om hur man 
vill arbeta med det. 
 
En praktisk skillnad skolorna emellan är att den ena är samlad i gemensamma lokaler, medan 
den andra är utspridd i olika lokaler runt om i kommunen. 
 
6.2 Hur man arbetar med föräldraengagemang 
 
A: Har ni några föräldraträffar eller något sånt? 
R2: Det är lite upp till var och en av lärarna hur dom vill ha den kontakten. Jag vet 
att det gjordes ett försök här att blåsarbetslaget tillexempel att dom bjöd in alla 
nybörjarelevers föräldrar till ett föräldramöte då i augusti. Och till och med hade 
lite sessioner då föräldrarna fick spela och prova på, och det här ska era barn lära 
sig nu. Det var väldigt uppskattat. Sen vet jag inte om det fortgått, men det är lite 
olika alla lärare gör på sitt sätt, om dom tar kontakt via telefon eller om dom bjuder 
in till schemaläggning tillexempel. Det tror jag många gör för det är ett positivt sätt 
att träffa föräldrarna. 
H: Så att dom får vara med på lektionerna? 
R2: Nej, dom bjuder in till ett schema möte.. 
H: ..Jaha.. 
R2: där dom ska lägga schema inför hösten eller så. Det är valfritt, vi har liksom 
inte en och samma system, utan det är upp till lärarna hur dom vill sköta den 
kontakten. 
 
Utifrån detta citat kan man utläsa flera saker. Dels att det inte finns någon övergripande plan 
från kulturskoleledningens sida. Rektorn räknar med att det är de enskilda lärarna som sköter 
kontakten med föräldrarna.  
 
Ett vanligt tillvägagångssätt att inleda ett föräldraengagemang, som enligt lärarna var ett 
verksamt sätt att arbeta, är att bjuda in till informationsträffar när eleverna börjar i 
kulturskolan: 
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L1: Vi märkte ju att, vi hade en… en… ett introduktionsmöte med dom två 
nybörjarorkestrarna… Nybörjarblåsorkestrarna. Som började i höstas. Då hade vi, 
då var alla föräldrarna där. (kort paus) Liksom. Och fick information och träffade 
alla lärarna. Och där såg man ju ganska många föräldrar som var med på 
orkesterlektionerna då… Som satt och lyssnade eller… vad dom nu gjorde. Dom 
var där i alla fall! 
 
Just informationen till föräldrarna betonas av en av rektorerna. Vederbörande förklarar vilka 
informationskanaler man använder sig av och hur kommunikationen fungerar: 
 
R2: Vi försöker i så stor mån som möjligt att hänvisa till vår hemsida, den försöker 
vi hålla uppdaterad. Så att dom kan gå in och läsa där. Och sen är det givetvis så att 
varje enskild lärare som har kontakten också.. om det skulle vara någonting. Men 
likaväl som vi gentemot oss vill att de hör av sig om någon lärare är sjuk, så ska 
även dom höra av sig om någon elev är sjuk. Men det är inte alltid.. det är den 
kommunikation, men jag tycker ändå i dom flesta fall.. det är svårare i 
gruppverksamheten där dom är många, men dom här enskilda eleverna har en så 
bra kontakt med sin lärare.  Så där fungerar kontakten bra, vad jag har hört och ser. 
 
6.3 Föräldraförening  
 
En del av föräldraengagemanget förs genom föräldraföreningen. Dock är det som vi tidigare 
tagit upp, att det på en av kulturskolorna inte finns någon föräldraförening. Däremot så finns 
det en elevförening där föräldrar finns med och hjälper till. Så här beskriver rektorn på denna 
skola elevföreningen och hur vederbörande ser på möjligheterna för en föräldraförening: 
 
R1: Näe. Det är… Alltså formellt sett så finns det inte särskilt mycket av… Det 
finns ingen föräldraförening. Det finns en elevförening däremot, där en del 
föräldrar är engagerade. Så det är där det formella finns mest där. Men där är det 
ju meningen i alla fall att eleverna ska driva det. 
Just nu har man väl en ordförande som är tillräckligt gammal för att kunna driva 
det, men det har varit lite si och så, dom har behövt hjälp. Så det finns en antal 
vuxna med där. Så det är klart att i praktiken så står dom ju bakom väldigt 
mycket. 
 
[...] 
 
R1: Men, sen ska jag säga. Föräldraförening, alltså, en kulturskola är alldeles för 
stor för att ha som en föräldraförening. Skulle man ha, alltså vi har börjat i 
blås… och det gäller träblåset. Så gjorde vi så, inför detta läsåret, att då samlade 
vi alla föräldrar som hade nybörjarelever. […] 
 
Rektorn tror alltså att ett mer formellt engagemang underlättas om det organiseras i mindre 
grupper, gärna efter vilken orkester barnet spelar i. Även på den kulturskolan som har 
föräldraförening brottas man med problemet att få föräldrar att engagera sig i mer 
organiserade former. Så här beskriver rektorn hur deras fungerar och vilka uppgifter den har: 
 
R2: Ja, jag kan ju säga att vi har en föräldraförening och en styrelse där, och det 
är ju alltid en väldigt liten skara som då engagerar sig. Det är jättesvårt att få 
föräldrarna engagerade i vår verksamhet. Och vi har många gånger diskuterat 
det, varför, varför får idrottsrörelsen och inte vi alltså. Men vi har en 
föräldraförening och dom sköter viss del av inspelade pengar som eleverna gör 
och så, så att den är aktuell, men inte så aktiv. 
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På frågan om hur många av föräldrarna som är engagerade i föreningen svarar rektorn 
följande: 
 
R2: Ja, dom är väl fyra eller fem. På ett elevantal på 1200 i veckan, så det är fyra 
eller fem föräldrar av dom då. 
 
Det är alltså bara en bråkdel av föräldrarna som är aktiva (ca 0.2%). Även lärarna på samma 
skola talar om svårigheterna med att skapa ett bredare engagemang. Så här beskriver de hur 
de ser på föräldraföreningens arbete: 
 
L5:Det är vi som iniatierar projekt och så, då märker man väl av lite samarbete, 
men det är nog inte så mycket iniativativ från dom kanske.. 
 
L3:Det är väl mest att dom håller reda på ensemblernas ekonomi och så där. Vi 
har ju till exempel en blåsorkester här.. Dom tar hand om pengar och sätter in på 
konto och om vi behöver pengar till något. 
 
6.4 Skjutsning, resor, konserter och stöd i allmänhet 
 
Vi diskuterar även med lärarna och rektorerna kring ett direkt engagemang, där det handlar 
och att föräldrarna praktiskt hjälper till i verksamheten och hjälper sin egna barn på ett 
praktiskt plan. En av rektorerna beskriver här hur föräldrarna engagerar sig på ett direkt sätt: 
 
 
R1: [...] Sen finns det ju, asså det som jag sa, föräldra… det formella 
föräldraengagemanget eller organiserade finns det inte särskilt mycket av. 
Däremot finns det ju ett engagemang som förälder som man kan se. Öh… våra 
elever skulle inte klara sig, utan att föräldrarna skjutsar, föräldrarna tjatar säkert, 
hehe, föräldrarna är med på läger. Jag menar en förälders uppgift är ju ofta att 
vara publik, inte minst. Vad vore en kulturskola utan föräldrapubliken? 
A: Men upplever du att föräldrarna har mycket tid, eller att dom… Är det olika 
föräldrar eller? 
R1: (Skratt) Nä, alltså, föräldrar idag… dom skjutsar gärna tror jag. Öh, men… 
Och för allt i världen, beroende på hur stora barnen är. Alltså när dom är så pass 
stora så dom kan förflytta sig själva, så försvinner ju föräldrarna. Från deras 
dagliga, eller från deras veckoliga kontakt. Däremot när dom är små, här sitter ju 
jämt föräldrar va. 
 
Bilden av att engagemanget avtar i takt med att barnet blir äldre delas av en av lärarna: 
 
L2: Ju yngre dom blir, ju mer engagerade är föräldrarna. 
 
Även rektorn på den andra skolan tar upp föräldrarnas roll vid konserter och skjutsning till 
lektionerna. Vederbörande betonar att föräldrar ofta ikläder sig åskådarrollen och är flitiga 
besökare av sina barns konserter: 
 
R2:Dom kommer och tittar, absolut, vi har stort uppslut där. Så där är många 
föräldrar engagerade. Men just om jag tänker föreningen, föräldra föreningen, så 
är dom inte aktiva. 
 
H:Sen finns det ju andra sorters engagemang också tänker vi, att föräldrarna 
skjutsar till lektionerna. 
R2: Jaja, ni tänker så. Då gör dom ju det, och vi har många föräldrar som 
kommer med in här, står och pratar. Lärare.. många lärare har god kontakt med 
vissa föräldrar, inte alla långt ifrån alla. Men dom kommer med in och säger hej 
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och tittar in och sådär. Det är så olika också hur engagerade föräldrarna är i sina 
barns fritidsintressen tror ja. 
 
Lärarna förde även de resonemang kring samma ämnen. Att föräldrarna kommer på konserter 
och att lärarna upplever att det finns en stor kunskap hos föräldrarna som kan komma väl till 
pass då kulturskolan anordnar resor och liknande evenemang.  
 
L2: Dom kommer ju på konserter. Så det är ju ett engagemang. 
L2: Och på avslutningar som man har, så dyker ju föräldrarna upp, mycket så. Så 
tror jag också att dom är mer engagerade i ensemblerna så är det lite mer 
föräldrar tror jag. 
L2: (Snabbt prat, mummel) Dom kör ju! Om man kan kalla det engagemang. 
Liksom att dom kör sina barn, gör dom ju. 
L2: Herregud, vad dom kör sina barn! 
L1: Man är med, när det händer, när det är konserter. Man är med, kanske är 
med och organiserar nånting, öh, man tar med föräldrarna. Tillexempel när vi va 
i, åkte till Ungern där, för några år sedan. Då hade vi jättemånga föräldrar med, 
som hjälpte till med allting. 
L2: Då är det ju mycket mer föräldrarna, när det kommer till sånt. Läger och… 
Eller annars så skulle man inte göra det kanske. 
L1: Om det finns föräldrar som vill så är det ju bara, välkommen så. 
H: Ja. 
L2: Det finns ju en enorm kunskap bland föräldrarna liksom. Likadant som det 
finns i en kör när man ska göra nåt. Sitter en Volvochef eller nån annan på det 
som i sitt yrke anordnar massa med förmåga. Det finns ju också bland 
föräldrarna, som man kan använda. Speciellt när man reser utomlands, så var det 
en förälder som förr här, som hade sånt företag och tog oss till Ungern. Så vi var 
i Ungern flera gånger. Och han skötte allting och roddade allting. Då är det ju 
väldigt lätt att göra sånt. 
 
Lärarna på den andra skolan beskriver en lite annan situation när det kommer till skjutning till 
och från lektioner. Vad gäller det direkta synliga engagemanget så syns det mest genom att 
ekonomiskt bidra med inköp av undervisningsmaterial: 
 
L5: Så som det känns här i [kommunen] (vår anm). Transport klarar barnen av 
mycket själva här.  
H: Till och från lektioner? 
L5: Ja.. Och då känns det som att i den aspekten så har det minskat, tänker jag 
spontant här. 
 
L5: Men sen engagerar som sig mycket genom att köpa instrument och noter, där 
finns ju ett engagemang kan jag ju känna. Så nu pratar vi ju att fysiskt hjälpa till. 
 
6.5 De positiva effekterna av föräldraengagemang 
 
Föräldraengagemanget målas i samtliga intervjuer upp som något i huvudsak positivt. De ses 
som en enorm resurs, både viktiga för eleven och verksamheten i stort. Flera verkar se 
föräldrarnas engagemang i sina barns kulturutövning som en nödvändighet för barnet skall 
fortsätta i verksamheten. Dessutom förväntas föräldrarna vid behov skjutsa barnet till 
lektionerna, och inte minst komma på uppträdanden och konserter. 
 
 
6.5.1 Hur ser man att det gynnar eleverna? 
 
Så här uttrycker sig en av rektorerna: 
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R1: Att, jag förstår ju att lärarna här ser föräldrarna ser som en resurs på olika sätt. 
A: Mm 
R1: Att man ja, dom kan hjälpa till med det och det och det. Och det är klart, det 
kan finnas i, om man hade en föräldragrupp i en blåsorkester, så kan ju den fungera 
som, en servicegrupp. Men annars så ser jag föräldraengagemanget helt utifrån 
eleven. Att dom är viktiga för ett, deras engagemang och delaktighet. Tror jag är 
helt avgörande för om eleven fortsätter och hur eleven utvecklas. 
 
För denna rektor är det alltså framför allt utifrån eleven som det är viktigt att föräldrar 
engagerar sig. I detta citat kan engagemang översättas till intresse. Det vill säga att föräldrarna 
bryr sig om vad det är sina barn sysslar med i kulturskolan, och att de övar och utvecklas. 
Som titeln på denna uppsats antyder, så är detta i många fall ingen självklarhet. Några lärare 
uttrycker att de inte alls har några förväntningar på föräldrars stöttning vad gäller övning: 
 
H: Vad har ni för förväntningar på föräldrarna när det kommer till stöttning av 
elevernas övning och så vidare? 
L4: Ingen alls. 
(Skratt) 
L3: Egentligen så borde man kanske prata mer med föräldrarna om det att dom 
behöver påminna sina barn att spela lite hemma. Dom har så mycket annat och 
glömmer. 
L5: Nä, jag har nog inte heller någon förväntan. Man har väl en önskan. Jag brukar 
säga det på första informationsmötet att ni föräldrar har en viktig del i att just 
påminna hemma och skapa förutsättningar att kunna spela hemma. 
 
Det anses alltså krävas information för att föräldrarna ska förstå att övning är viktigt. 
Information om verksamheten ses i allmänhet hos både lärare och rektorer som något väldigt 
viktigt som i många fall kan bli bättre. Några gånger uttrycker lärare att de och föräldrarna har 
olika syn på vad undervisningen går ut på, och detta påverkar både elever och verksamheten 
negativt. 
 
L4: Men det hjälper ju till om föräldrarna har spelat i musikskolan, eller har stor 
kunskap om kulturskolan. 
 
6.5.2 Hur ser man att det gynnar verksamheten? 
 
Under våra intervjuer framkom det att det finns flera orsaker till varför föräldrars engagemang 
är viktigt för kulturskolan som helhet. Att de kan hjälpa till vid konserter, resor och annat 
praktiskt jobb ses nästan som en nödvändighet. Men engagemang i betydelsen intresse ses 
också som  något önskvärt: 
 
L2: [...] Jag tror att man som kulturskola måste skickligare på det här, att engagera 
föräldrarna. För dom är liksom vårat språkrör mot politiker och… 
 
L1: Men man vill ju ändå att föräldrarna ska va med och… när vi står där och… 
hävdar våran sak. Då vill man ju ha med dom. Då måste dom ju veta varför dom 
ska… tycka att det här är bra. Och dom flesta tycker väl det antagligen… redan. 
 
Att föräldrarna tycker om kulturskolan och dess aktiviteter anses alltså vara viktigt för att 
verksamheten överhuvud taget skall existera. Men att föräldrar kommer med kritik och 
synpunkter tycks också vara viktigt för att inte Kulturskolan ska stanna upp i utvecklingen 
utan hela tiden utvecklas: 
 
L1: Näe, det är ju jätteviktigt. Både positiv feedback, och negativ såklart. Det är ju 
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jätteviktigt. Och det är väl det man ska ha föräldraengagemanget till. Också. Så 
man får en annan input, en annan… 
L2: För det är u väldigt, (Mummel) viktigt med den där friktionen som finns. Om 
vi som kulturskola stannar, och är stel hela tiden. Och det inte följer med 
utvecklingen… 
L1: Vi kan inte låsa oss. 
L2: Näe. Det är ju så mycket då. Då, kanske man dör liksom. 
 
6.6 Jämförelser med den obligatoriska skolan och idrottsrörelsen 
 
6.6.1 Idrotten 
 
Under våra intervjuer så frågade vi aldrig de deltagande om de kunde jämföra eller dra 
paralleller till föräldraengagemanget i idrottsklubbar eller grundskolan, men det hände ändå 
spontant i samtliga intervjuer att vi kom in på det ämnet. Det var alltså helt på informanternas 
initiativ som vi kom in på dessa samtalsämnen och det tyder på att det är något som både 
lärare och rektorer har tänkt på tidigare. Vid flera tillfällen kunde man ana en sorts 
avundsjuka gentemot det föräldraengagemang som man upplevde fanns inom idrottsrörelsen. 
Så här uttrycker sig två olika lärare: 
 
L1: Om man jämför med idrotts… 
L2: Ja! 
L1: …rörelsen. Så är det ju väldigt stor skillnad. 
H: Mm. 
L1: Där är ju, vissa föräldrar har ju det som sin religion nästan va. 
A: Mm. 
L1: Det är det viktigaste som finns. 
 
L5:Ja, jag håller på att planera en just nu med vår blåsorkester. Och det är ganska 
roligt för vi hade föräldramöte för någon månad sen lite drygt och då får man 
faktiskt höra det från föräldrarna: “Men vi har ju inte tid att engagera oss här för vi 
är ju så aktiva i fotbollen.. “ Det finns ett mått av det, så hos oss har det varit så att 
det är en liten klick som alltid engagerar sig. 
 
Hos dessa lärare finns alltså en bild av att föräldrar är mycket mer engagerade i sina barns 
idrottsaktiviteter än i kulturskolan, och att idrottsrörelsen anses vara mycket viktigare för 
föräldrarna. När lärarna resonerar kring varför det är så får man likartade förklaringar från 
flera av dem: 
 
L1: Det första som jag tänker på är väl att vi är skola. Vi har ju lärare som är 
utbildade inom pedagogik, och på högskola. Och vi finns ju i grundskolan. Så jag 
tror att föräldrarna känner i större utsträckning att det är nånting som vi ska ta hand 
om. 
A: Mm 
L1: För vi är lärare. 
A: Mm 
L1: Medan i idrottssammanhang så är det ju inte några utbildade coacher, alltså när 
vi pratar om barn, utan det är ju föräldrar som ställer upp, ideellt. 
A: Mm 
L1: Och då är det ju, kanske så att fler… alltså, föräldrarna som har barn med i 
lagen och sådär. Är liksom, jag vet inte… Är lika med på det, om man säger så. Att 
det är ideellt. Och att det är väldigt viktigt. Medan här så kan man låta sitt barn gå 
och spela och sen kan man gå och göra nått annat liksom. 
 
L4: Det är väl mycket det att det är en kommunal verksamhet, om man jämför med 
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fotbollen som är ideell verksamhet så är det mycket mer naturligt att man kan 
engagera sig där som förälder. Här är mer att man lämnar över det till kommunen 
som vilken skola som helst eller kommunal verksamhet och tänker att man inte 
behöver vara med och hjälpa till. 
 
 
Läraren ser alltså fler likheter med det obligatoriska skolväsendet än med fritidsaktiviteter 
såsom idrott. På grund av kulturskolans institutionalisering med utbildade lärare och 
kommunal anställning tror läraren i fråga att föräldraengagemanget dalar, och i en uttalat 
ideell verksamhet som ungdomsidrotten ser föräldrarna det som mer naturligt att vara delaktig 
i verksamheten. En annan lärare i samma intervju ger en annan förklaring: 
 
L2: Jag tror att, jag satt och tänkte på det att… på något sätt så blir det ibland 
kanske en… som grupp så träffar man dom föräldrar mer inom idrottsrörelsen. Och 
för barnen så är det så viktigt att vara i idrottsrörelsen. Det är liksom en status. Jag 
måste, Jag vill va där och det ger mig, credigt och det ger mig cool. Och jag liksom 
tillhör, om man tar fotboll, en tillhörighet att vara i gruppen lite mer tydligare. Och 
så träffar man föräldrarna, träffas där. Och sen är dom ju väldigt mycket på, dom är 
nästan lite aggressiva. Och där gäller det ju att man ska bli en bra fotbollsspelare, 
många som kickas ut när man blir äldre. Att det är väldigt elit-tänk så. Vi har inte 
riktigt det elit-tänket kanske… 
 
 
Denna lärare poängterar att lagidrotter medför naturliga mötesplatser för både elever och 
föräldrar. Det kommer också fram att det finns en förmodan att idrott har högre status än 
kultur. Men i slutet försvarar sig läraren genom att antyda att föräldraengagemanget kan ha 
negativa konsekvenser där ett “elit-tänk” medför att ungdomar “kickas ut” när de blir äldre. 
En av rektorerna har liknande tankar: 
 
R1: Och öh, alltså jag vill inte nervärdera sporten på något vis men öh… Risken är 
med sporten, att det är sånt fokus på öh, prestera, toppa laget, att öh, det är väldigt 
ensidigt. Och sen så rätt vad det är så är det slut va. 
 
Även när samma rektor resonerar kring hur man ska få föräldrar engagerade drar 
vederbörande en parallell till lagidrotten där just det faktum att det är en gruppaktivitet gör att 
engagemanget kan organiseras och upprätthållas: 
 
R1: [...] Och det vi har talat om det är att, ska man ha föräldraförening, eller 
föräldragrupper så ska det vara utifrån instrumentgrupper. Och det, dom har ju 
åtminstone orkestern gemensamt va. Ungefär som ett fotbollslag. 
 
Även den andra rektorn ser med något avundsjuka ögon på idrottsrörelsens förmåga att lyckas 
engagera föräldrarna: 
 
R2: [...] Det är jättesvårt att få föräldrarna engagerade i vår verksamhet. Och vi har 
många gånger diskuterat det, varför, varför få idrottsrörelsen och inte vi alltså.  
 
 
 
6.6.2 Skolan 
 
Det verkar alltså finnas en bild i kulturskolekollegiet att idrottsrörelsen får mer föräldra-
engagemang eftersom det är en ideell verksamhet. Likheterna med den obligatoriska skolan 
gör enligt både lärare och rektorer att engagemanget minskar, så lärarna antas ta hand om allt 
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som har med verksamheten att göra. Samtidigt ser man mycket positivt i skolans verksamhet 
som man vill assimilera. Särskilt utvecklingssamtalet verkar locka: 
 
R1: Det… Jag saknar det här med, utvecklingssamtal. Jag tycker det vore självk… 
alltså lika väl, nu kommer jag ju från skolans värld. Obligatoriska skolans värld. 
Det är ju där jag har jobbat mest som rektor och öh… Där har man ju ett 
trepartssamtal i form av ett utvecklingssamtal 
 
L4: Men längre tillbaka så var det ju obligatoriskt här att ha utvecklingssamtal med 
alla eleverna, då träffade man ju alla föräldrar. 
A: Men det har tagits bort eller? 
L3: Ja det rann ut lite i sanden, ja vet inte. Det var väl att kravet inte ställdes lika 
hårt. Det tog ganska mycket tid och var svårt att få till tidsmässigt och sådär. Men 
då får man ju kontakt med förälder. 
H: Va det en bra grej då? 
L5: Ja det var jättebra! 
L3: Ja, det var bra på många sätt. 
L5: Ja det var det verkligen! Ja det var ju ett naturligt möte. Eftersom vi inte har 
betygskrav så har vi ju inte ett hundraprocentigt krav på att alla ska komma, men 
jag hade i alla fall 80-90%.. tror jag kom i alla fall. Så det var ett perfekt tillfälle att 
prata just föräldraengagemanget och hur det funkar hemma.. Ja, det var ju mycket 
sånt där jag pratade om. Instrument och spelböcker och allt vad det är. 
 
Även skolans mål och läroplaner ses som något bra och eftersträvansvärt som saknas i 
Kulturskoleverksamheten  och skulle enligt följande utsaga behövas: 
 
R1: Nu har man ju visserligen, nationella mål, som skolan ska jobba mot. Och det 
är det jag känner att nackdelen med kulturskola, det är att öh… Det finns inte några 
mål egentligen. 
 
Samma rektor ser detta som något önskvärt att ha i framtiden, eftersom detta underlättar 
information mellan lärare, elev och förälder. 
 
R1: [...] För visst är det så. Men jag tycker man ska kunna… Min önskedröm det är 
att jag har ett måldokument, hur det nu ser ut. Det ska va förståeligt och begripligt 
av eleverna. Och då ska… om jag är elev hos dig, då ska du och jag tillsammans 
min pappa här kunna se att ja, nu jobbar vi med det här 
 
R1: [...] Men kommer det kanske allra viktigaste. Jag ska som elev kunna känna att, 
ja nu behärskar jag det här området. Nu har vi nått det målet. Och det är där jag 
som förälder då kan komma in och, jag vet va ni sysslar med. 
 
Att alla parter förstår vad verksamheten går ut på ses alltså som en förutsättning för att 
engagemanget skal öka.  
 
6.7 Hur det var förr 
 
För att få en helhetsbild av situationen på kulturskolorna ville vi få inblick i hur personalen 
upplevde att engagemanget hade förändrats under den tid då de arbetat som pedagoger eller 
rektorer. Många upplever att föräldraengagemanget var större tidigare och ger exempel på 
aktiviteter där de upplever att det har minskat: 
 
L5: Jag tycker faktiskt det har minskat. (Föräldraengagemanget, vår anm.) Vet 
inte riktigt vad man ska mäta mot, men jag märker ju att på orkestrarna till 
exempel så är det mycket mindre föräldrar utanför lokalen sådär. 
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L3: Sen om man tänker kanske 10 år sen, då var föräldraföreningen lite mer på 
plats på konserter tycker jag, och hade mer engagemang.. Det finns en 
föräldraförening.. 
 
L5: Jo men det är ju så att.. ja känner att föräldrarna jag känner väl, dom 
eleverna är ju oftast rätt duktiga och tycker det är kul att komma och lira. Så 
känns de ju när jag sitter och tänker på det här nu. Och när jag började här för 
åtta, nio år sen då var det så. Jag tyckte att.. Jag visste vad alla, både mamma 
pappa, eller mamma och mamma, jobbade och fixade med. Jag hade jättebra koll 
på det, för några år sen så. Och efter orkesterrepet så stod det 25 föräldrar 
utanför. Vi skulle åka på läger till Marstrand en gång. Det var bara att gå ut och 
fånga.. Du kör.. Så hade vi liksom körschemat klart. Idag är ju det en 
koordinering på två veckor. Med mejl och ringa och fixa allt. Men just det här 
med att skapa relationer. Och där tror jag vi har mycket att göra, precis som [L3] 
(vår anm.) säger. Om man kunde, vara duktigare på att skapa föräldrakontaktnät 
så är nog mycket vunnet. 
 
På en av kulturskolorna så hade man tidigare haft utvecklingssamtal med eleverna och 
föräldrarna där de diskuterade eleven och undervisningen. Lärarna verkade anse att detta var 
en bra mötesplats mellan lärare och föräldrar, trots det så hade utvecklingssamtalen 
försvunnit: 
 
L4: Men längre tillbaka så var det ju obligatoriskt här att ha utvecklingssamtal 
med alla eleverna, då träffade man ju alla föräldrar. 
A: Men det har tagits bort eller? 
L3: Ja det rann ut lite i sanden, ja vet inte. Det var väl att kravet inte ställdes lika 
hårt. Det tog ganska mycket tid och var svårt att få till tidsmässigt och sådär. 
[…] 
 
6.8 Svårigheter med att skapa ett föräldraengagemang  
 
Vi diskuterar med rektorerna vad det kan finnas för hinder för att föräldrarna engagerar sig: 
 
A: Men upplever du att föräldrarna har mycket tid, eller att dom… Är det olika 
föräldrar eller? 
R1: (Skratt) Nä, alltså, föräldrar idag… dom skjutsar gärna tror jag. Öh, men… 
Och för allt i världen, beroende på hur stora barnen är. Alltså när dom är så pass 
stora så dom kan förflytta sig själva, så försvinner ju föräldrarna. Från deras 
dagliga, eller från deras veckoliga kontakt. Däremot när dom är små, här sitter ju 
jämt föräldrar va. 
A: Verkar det vara som att dom är stressade? Att dom har för lite tid? 
R2: Ja nu blir det ju personlig så.. Men jag tror att kanske många jagar tiden 
ibland. Visst kan det vara så. Med alla aktiviteter som är. Tänker bara på när jag 
var liten, jag hade mitt musikskoleintresse och det var det jag körde flera dar i 
veckan. Sen hade ja inget mer. Men nu har dom ju konståkning, och det är 
fotboll, alltså det är så mycket mer, inte bara musiken. 
 
Så här svarar samma rektor på huruvida det är möjligt att sätta större krav på föräldrarna: 
 
R2: Näe, jag känner inte det. I och med att det är en frivillig verksamhet, dom 
betalar ju ändå för det. Nej, är svaret ganska bestämt just nu. Men jag kanske 
ändrar mig.. 
 
På samma skola så anser lärarna att föräldrarna inte är involverade och intresserade av 
verksamheten och resonerar så här kring varför det ser ut så: 
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A: Första frågan då; hur ser föräldraengagemanget ut, på er skola, just nu tycker 
ni? (Kort tystnad) Alltså är dom involverade i verksamheten? Är dom 
intresserade av eleverna? 
L1: Jag skulle vilja säga, i stor utsträckning, inte alls, involverade. Många är ju 
inte alls, med. 
L2: Dom flesta är… lite involverade, blir det väl i och med att det är sitt barn. 
Men dom håller på med något som dom tar lite del… 
 
L2: Men dom har en väldig önskan att va mer engagerade än vad dom är hela 
tiden. 
H: Är det tidsbrist då oftast, eller…? 
L2: Mm. Det är tidsbrist. 
L2: Upplevelsen av tidsbrist. 
L1: Jag tror också att öh, våran lokalsituation gör att det blir, splittrat. Alltså, 
man har lektioner på olika platser. Alltså jag sitter på [en av kulturskolans 
lokaler] (vår anm.), och du är nån annanstans, och dom, och om man har flera 
barn så måste man köra hit och dit. Och det är svårt, alltså… 
L1: …det påverkar ja allting, det här att vi inte är i ETT hus. 
L1: Att om alla var i samma hus skulle ju föräldrarna träffas också. Och träffa 
andra, andra elever. Så det skulle bli en helt annan social plats. 
L1: …rum där föräldrarna kan vänta, ta en kopp kaffe, prata lite. Alltså… Så 
borde det ju va tycker jag. 
 
L1: Alltså näe, jag skulle vilja säga att vi inte, är så bra. På att tala om för 
föräldrarna alla aspekter på det vi gör. Utan, för många föräldrar vet inte, nästan 
ingenting. 
 
Även på den andra skolan tar lärarna upp föräldrarnas tidsbrist: 
 
L5:Ja, jag håller på att planera en just nu med vår blåsorkester. Och det är 
ganska roligt för vi hade föräldramöte för någon månad sen lite drygt och då får 
man faktiskt höra det från föräldrarna: “Men vi har ju inte tid att engagera oss 
här för vi är ju så aktiva i fotbollen.. “ Det finns ett mått av det, så hos oss har 
det varit så att det är en liten klick som alltid engagerar sig. 
 
Ett annat diskussionsämne var förväntningar på hur föräldrarna stöttar eleverna när det 
handlar om till exempel övning hemma. Lärarna beskriver också hur okunskap hos 
föräldrarna kan leda till mindre stöttning av eleverna. 
 
H: Vad har ni för förväntningar på föräldrarna när det kommer till stöttning av elevernas 
övning och så vidare? 
L4: Ingen alls. 
(Skratt) 
L3: Egentligen så borde man kanske prata mer med föräldrarna om det att dom 
behöver påminna sina barn att spela lite hemma. Dom har så mycket annat och 
glömmer. 
 
L5:Nä, jag har nog inte heller någon förväntan. Man har väl en önskan. Jag 
brukar säga det på första informationsmötet att ni föräldrar har en viktig del i att 
just påminna hemma och skapa förutsättningar att kunna spela hemma. 
 
L4: Men det hjälper ju till om föräldrarna har spelat i musikskolan, eller har stor 
kunskap om kulturskolan. Och det finns ju mycket saker som vi tar för givet, att 
alla vet att självklart ska dom öva hemma och sen kommer det föräldrar som 
frågar: “Jaha, får han läxa? Det visste jag inte.” Då tänker man liksom, jaha då 
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har dom missat en väsentlig del. Sånt har jag liksom haft möjlighet att prata om 
på ett utvecklingssamtal. Som kanske inte hade blivit av annars. Då kanske han 
hade gått alla år liksom, och föräldrarna inte hade vetat liksom.. 
 
6.9 Framtidsvisioner 
 
Det är framför allt rektorerna som pratar om hur man vill jobba med föräldraengagemanget i 
framtiden och visionerar kring hur man vill att det ska se ut. Ett par åtgärder som anses 
viktiga är att ha ett måldokument, samt ett utvecklingssamtal där alla parter har möjlighet att 
träffas och referera till och diskutera kring de uppsatta målen för att ge en större förståelse för 
verksamheten: 
 
R1: [...] För visst är det så. Men jag tycker man ska kunna… Min önskedröm det är 
att jag har ett måldokument, hur det nu ser ut. Det ska va förståeligt och begripligt 
av eleverna. Och då ska… om jag är elev hos dig, då ska du och jag tillsammans 
min pappa här kunna se att ja, nu jobbar vi med det här, och det är, om jag då är 
nybörjare, så kommer vi börja med notvärdena. Då finns det i den här sektorn, så 
står det då att det är notvärdena måste jag ju kunna, annars kan jag ju aldrig spela 
efter noter va. 
 
R1: Min ambition det är i alla fall att vi ska ha utvecklingssamtal, men, om dom 
ska ge nånting så vill jag att öh, varje ämne jobbar fram ett måldokument. [...] 
 
R1: [...] Sista lektionen kunde man ha nån… Om man nu har 20 minuter, till, ett 
utvecklingssamtal… Alldeles ypperligt. Och då kunde man titta på det här 
gemensamma måldokumentet. För det, jag tror inte det ger nånting och bara 
träffas… om man inte har nånting att referera till. 
 
Rektorn vid den andra skolan har en önskan om att föräldrarna allmänt ska engagera sig mer, 
dock har vederbörande inte på samma sätt som föregående rektor kopplat sina visioner till 
några konkreta idéer som kulturskolan skulle kunna arbeta med för att få visionerna till 
verklighet. Så här svarar rektorn på frågan kring hur visionerna ser ut: 
 
R2: Åh, får jag visionera då.. Ja alltså jag skulle ju gärna ha fler föräldrar i 
föräldraföreningen och det vill ju dom själva. Dom är med och informerar ibland 
på större konserter att dom finns och så. 
Att ha dom mer engagerade kanske vid konserter och kunna hjälpa till vid in och 
utsläpp och sådant, kanske sälja fika för att få in pengar. Alltså att synas mer, men 
det är svårt, dom har sina hundraprocentiga jobb och gör detta helt frivilligt. Jag 
tycker att kontakten.. Nu vet lärarna om vilka som sitter i styrelsen och vilka dom 
ska kontakta tillexempel hon som har hand om ekonomin, då vet dom att det är 
hon. Det har vi styrt upp och det tycker vi fungerar. Så det är bra. Men givetvis så 
skulle dom vara mer synliga, det är svårt att sätta fingret på vad. 
 
H: Om ni fick önska helt fritt så, hur skulle ni vilja att föräldraengagemanget såg 
ut? 
L3: Främst för ensembler och så, att dom till och med skulle komma och fråga om 
dom kunde hjälpa till med något. Det hade ju vart.. “Kan vi hjälpa till med något i 
orkestern?” Det hade ju vart bra.. 
L4: Nämen på hela taget att dom tar mycket initiativ och frågar och visar intresse. 
Hur dom kan förbättra förutsättningarna för våra elever. Och visa intresse. För det 
är inte så ofta som man råkar ut för det att det visas rent konkret intresse för hur det 
går och hur vi gör och vad som händer och så. 
 
Det är två olika sorters framtidsplaner som presenteras av rektorerna när de får visionera fritt. 
Den första handlar om hur man själva ska bli tydligare med mål och information till 
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föräldrarna och därigenom öka förståelsen, och därigenom engagemanget för verksamheten. 
Här är det alltså engagemang i betydelsen intresse som är målet. Den andra är en önskan att 
man från föräldrarnas sida ska bli bättre på att intressera sig och ta initiativ. Här är det de 
praktiska åtagandena som man vill åt.  
 
6.10 Kritik mot föräldraengagemang 
 
I våra intervjuer så tog vi upp frågan huruvida det finns problem med föräldraengagemang 
och hur kritiken ser ut från rektorerna och lärarna. Lärarna på en av skolorna förde en 
diskussion kring att det både fanns fördelar och nackdelar för eleverna och deras utveckling: 
 
L1: Alltså, jag kan se att, jag kan ju se både och alltså. En förälder som är 
väldigt engagerad och mån om att sitt barn ska öva och komma till lektionerna 
och va duktig och så, det kan va väldigt bra för ett barn. Medan, det kan va 
förödande för ett annat. 
H: Ok 
L1: Jag har sett båda, alltså, det blir för mycket, press liksom. Medan vissa bara 
tycker det är skönt, att få lite pushning. Så öhm… Jag tror att föräldrarnas 
engagemang, påverkar. På gott och ont! Ibland. Förhoppningsvis på gott, mest. 
Om man gör det på rätt sett. 
 
De tog också upp problematiken kring hur läraren och verksamheten påverkas av föräldrarnas 
delaktighet i undervisningen och att de upplever att det kan vara ett hinder i deras arbete med 
viss föräldrainblandning på lektionerna: 
 
L4: Men jag tror att överlag som kulturskolelärare så vill man inte riktigt att 
föräldrar skall vara med, den är den uppfattningen som jag har. 
 
L4: Jag tycker det känns som att det är svårare att få kontakt med barnet ibland 
om föräldern är med varje, utan det blir ju liksom att dom lämnar över det till 
föräldrarna på något sätt. 
 
L4: Även om dom sitter tyst i ett hörn och läser en tidning, så tar ju dom plats  i 
rummet. Jag beter mig på ett annat sätt, och barnet beter sig på ett annat sätt. 
 
L4: Men den bästa kontakten tycker jag är när föräldern kommer och hämtar så 
kan man byta något ord där. Men helst tycker inte jag dom ska vara med på 
några lektioner. 
 
En utav lärarna hade också en metod som han använde sig av för att göra en kompromiss, där 
han kan ha eleverna enskilt samtidigt som föräldrarna får en inblick i verksamheten: 
 
L5: Jag brukar göra så ibland att om dom vill vara med så säger jag: det passat 
inte riktigt bra nu, men vi öppnar dörrarna när det är 10 minuter kvar så kan man 
ha en liten.. Spela upp någonting. Så har jag löst det. För om det är en grupp på 
tre barn så är det inte alltid kompisen eller deras eget barn trivs så bra med det, 
det blir inte så bra lektioner faktiskt, ibland kan det bli det. 
 
6.11 Sammanfattning av resultatdelen 
 
Man kan sammanfatta lärarnas syn på föräldraengagemanget i två delar. Dels är det de 
praktiska åtagandena, så som skjutsning till lektioner, hjälp vid resor och inköp av noter. 
Detta sker i stor omfattning och utan några större problem, och det ses som nödvändigt för att 
verksamheten ska fungera. 
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Sedan är det intresset, för det första för eleven och för det andra för kulturskolans verksamhet 
i stort. Det formella intresset för kulturskolan är mycket litet, på gränsen till obefintligt. På 
den skolan som har föräldraförening är bara en bråkdel (5 föräldrar på ca. 1200 elever, ca. 
0,2%) med i den. Lärarna beskriver den också som en mycket passiv förening som bara verkar 
under lärarnas initiativ. Föräldrarnas intresse för eleven beskrivs som större, då de kommer 
och kollar på konserter, uppspel och dylikt.  
 
Det finns en vilja att öka föräldraengagemanget, men bara en av skolorna har tydliga planer 
på åtgärder för att nå fram till det. Detta är åtgärder som mycket handlar om att bli bättre på 
att kommunicera med föräldrarna. Det finns på denna skola också planer på att upprätta 
måldokument för att både lärare, elever och föräldrar lättare ska kunna få en överblick över 
verksamheten. Det finns en tro på att detta skapar en större förståelse för kulturskolan bland 
på föräldrarna, och att denna förståelse föder intresse och engagemang. 
 
Flera hinder beskrivs för att få föräldrarna att engagera sig. Många lärare säger att föräldrar 
inte har tid att engagera sig, då barnen idag upplevs ha fler aktiviteter som kräver 
uppmärksamhet samt att människor upplevs mer stressade i allmänhet idag. Det verkar heller 
inte finnas så stora förväntningar bland lärarkollegiet på engagemanget hos föräldrarna.  
 
När man beskriver hinder för engagemang är det lätt för både lärare och rektorer att jämföra 
med både idrottsrörelsen och den vanliga skolan. Dessa två verksamheter har olika sorters 
föräldraengagemang som båda verkar vara åtråvärda från kulturskolans sida. Från 
idrottsrörelsen vill man gärna få det ideella uppoffrandet av tid och energi som man upplever 
att föräldrar bidrar med. Från skolan vill man gärna ha det intresse som föräldrarna har för att 
utbildningen ska vara så bra som möjligt. Även skolans utvecklingssamtal är något man klär i 
positiva ordalag. Den ena kulturskolan har provat, men det rann ut i sanden. Den andra ser det 
som ett framtidsmål att inrätta trepartssamtal med lärare, elev och förälder med en 
terminsbunden regelbundenhet. Både lärare och rektorer talar gott om de fördelar de kan se 
med sådana möten, då man både kan delge information, synliggöra verksamheten samt prata 
om elevens utveckling. 
 
Rektorn för en av skolorna uttrycker starkt att vederbörande vill jobba för att kulturskolan ska 
bli mer som en skolform, medan den andra rektorn ger mer uttryck för en vilja att gå mot ett 
mer direkt engagemang, likt det i idrottsrörelsen.  Vad som förenar skolorna är det att de 
gärna ser ett större stöd från föräldrar, men planen för att nå dit ser lite olika ut. 
 
Av de vi har intervjuat så är det bara lärarna som uttrycker negativa aspekter av ett 
föräldraengagemang. Någon ser faran i att föräldrarnas pushning av eleven kan gå överstyr 
och riskera att minska intresset hos eleven. Några andra lärare påpekar hur jobbigt de 
upplever att det är när föräldrar är med på lektioner, och att det är bäst om man det bara är 
läraren och eleverna som är där. Man vill alltså inte att föräldrarna skall komma för nära 
själva undervisningen. 
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7 Resultatanalys 
 
I detta avsnitt kommer vi analysera de intervjusvar vi har fått med hjälp av den tidigare 
forskning som vi har nämnt. Vi kommer att använda oss av de begrepp vi har skrivit om och 
jämföra våra resultat med det vi vet om föräldraengagemanget både inom idrottsrörelsen och i 
det obligatoriska skolväsendet. 
 
7.1 Direkt och Indirekt engagemang 
 
I en analys av det engagemang som finns i kulturskolan från föräldrarnas sida kan man göra 
en uppdelning mellan det direkta och det indirekta engagemanget. Det direkta ser både 
rektorer och lärare tydligt. Det finns ingen tvekan om att föräldrar skjutsar sina barn i stor 
omfattning, att man kommer och kollar på konserter och hjälper till vid behov.  
 
L2: Dom kommer ju på konserter. Så det är ju ett engagemang. Och på 
avslutningar som man har, så dyker ju föräldrarna upp, mycket så. Så tror jag 
också att dom är mer engagerade i ensemblerna så är det lite mer föräldrar tror 
jag. 
 
L2: (Snabbt prat, mummel) Dom kör ju! Om man kan kalla det engagemang. 
Liksom att dom kör sina barn, gör dom ju. Herregud, vad dom kör sina barn! 
 
L1: Man är med, när det händer, när det är konserter. Man är med, kanske är 
med och organiserar nånting, öh, man tar med föräldrarna. Tillexempel när vi va 
i, åkte till Ungern där, för några år sedan. Då hade vi jättemånga föräldrar med, 
som hjälpte till med allting. 
 
Denna sortens uppslutning ser man även inom idrotten. I Göran Patrikssons och Stefan 
Wagnssons undersökning om föräldraengagemanget inom idrottsrörelsen (2004) uppger 60% 
av alla föräldrar att de skjutsar och servar sina barn.  
 
Det indirekta engagemanget är av sin natur mer svårupptäckt. Det man dock kan sluta sig till 
är att den formella delen av det indirekta engagemanget är mycket liten. Det är ytterst få 
föräldrar som är engagerade i föräldraföreningar kopplade till kulturskolan. Denna bild känns 
delvis igen från Patrikssons och Stefan undersökning (2004). De menar att det är betydligt 
vanligare att föräldrar åtar sig praktiska göromål än att man försöker påverka och ändra 
utformningen av verksamheten. Dock visar deras undersökning på att 13% av 
idrottsföräldrarna har engagerat på ett sådant indirekt vis. Även om man kan tycka att det är 
en låg siffra, så pekar vår undersökning på att den siffran i kulturskolan är betydligt lägre. De 
lärare och rektorer vi har intervjuat pekar just på idrottsrörelsen när de ska förklara det låga 
deltagandet i formella sammanhang. En annan förklaring är att kulturskolan är just en skola 
och att föräldrarna därför hyser en tilltro till lärarna att de ska styra upp en bra verksamhet 
utan deras inblandning. Denna förklaring finner vi stöd hos i skolverkets rapport 144 där de 
tar upp att föräldrar oftast är nöjda med just undervisningen och de litar på lärarnas 
kompetens och professionalitet. 
 
7.2 Problem med föräldraengagemang 
 
Föräldraengagemanget kläds i alla våra intervjuer i positiva ordalag. Det som skiljer rektorer 
och lärare åt är emellertid att lärarna även tar upp potentiella problem med föräldrars 
inblandning. Framförallt är det då medverkan på lektionerna som tas upp, då föräldrarna 
ibland riskerar att ta fokus från själva undervisningen.  
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L4: Men jag tror att överlag som kulturskolelärare så vill man inte riktigt att 
föräldrar skall vara med, den är den uppfattningen som jag har. 
L3: Jag tycker det känns som att det är svårare att få kontakt med barnet ibland 
om föräldern är med varje, utan det blir ju liksom att dom lämnar över det till 
föräldrarna på något sätt. 
L4: Även om dom sitter tyst i ett hörn och läser en tidning, så tar ju dom plats i 
rummet. Jag beter mig på ett annat sätt, och barnet beter sig på ett annat sätt.  
 
Detta är något som inte alls uppmärksammas av rektorerna. Att lärare motsätter sig 
inblandning i undervisning kan man även finna indicier på i Reuterstens (1999) 
undersökning. Även Tallberg Broman (1998) tar upp denna problematik och beskriver det 
närmast som ett dilemma där man från skolans håll är mån om att knyta föräldrarna så nära 
sig som det går, men samtidigt vill inte lärarna att de lägger sig i allt för mycket. 
 
7.3 Digital kommunikation 
 
Tallberg Broman (1998) tar även upp att interaktionen mellan skola och föräldrar sker mer 
och mer över Internet och genom andra digitala kommunikationsmedel. Detta stämmer 
mycket väl in på det som den ena rektorn beskrev i och med att de vill hålla kontakten med 
föräldrarna via kulturskolans hemsida. Även många av lärarna berättar om att de sköter 
kontakten med sina elevers föräldrar primärt via mejl.  
 
L3: Jag tycker det funkar bra med mail och så där med föräldrarna. Nu i helgen 
så fick jag ett mejl där en förälder frågar: “Jamen han vet inte hur han ska ta giss 
liksom och vi hittar inte det i boken.” Och då fick jag mejla tillbaka och så 
och… 
  
Dock  nyanseras bilden av kommunikationsvägar genom flera lärares upplevelser av att det 
minskar direktheten och ökar distansen mellan lärare och föräldrar. Detta leder då till tröghet 
vid organisering av resor och evenemang där föräldrars insatser ska synkroniseras. 
 
L3: [...] Vi skulle åka på läger till Marstrand en gång. Det var bara att gå ut och 
fånga.. Du kör.. Så hade vi liksom körschemat klart. Idag är ju det en 
koordinering på två veckor. Med mejl och ringa och fixa allt. Men just det här 
med att skapa relationer. Och där tror jag vi har mycket att göra, precis som L1 
säger. Om man kunde, vara duktigare på att skapa föräldrakontaktnät så är nog 
mycket vunnet. 
 
7.4 Lagidrott och orkesterverksamhet 
 
Patrikssons och Wagnsson visar på att lagidrotter får mer föräldraengagemang än idrotter 
som är inriktade på individuella prestationer. Detta stämmer väl in på bilden som målas upp 
av lärarna i vår undersökning. De menar att det är lättare att engagera föräldrar med barn i en 
orkesterverksamhet än elever som har individuella instrumentlektioner i kulturskolan. 
Orkestern fungerar precis som fotbollslaget som en naturlig samlingspunkt där föräldrar kan 
mötas och skapa sociala band som kan underlätta en vilja till engagemang.  
 
R1: Och det vi har talat om det är att, ska man ha föräldraförening, eller 
föräldragrupper så ska det vara utifrån instrumentgrupper. Och det, dom har ju 
åtminstone orkestern gemensamt va. Ungefär som ett fotbollslag. 
 
R1: Att man ja, dom kan hjälpa till med det och det och det. Och det är klart, det 
kan finnas i, om man hade en föräldragrupp i en blåsorkester, så kan ju den 
fungera som, en servicegrupp. 
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L1: Vi märkte ju att, vi hade en… en… ett introduktionsmöte med dom två 
nybörjarorkestrarna… Nybörjarblåsorkestrarna. Som började i höstas. Då hade 
vi, då var alla föräldrarna där. 
L1: Liksom. Och fick information och träffade alla lärarna. Och där såg man ju 
ganska många föräldrar som var med på orkesterlektionerna då… Som satt och 
lyssnade eller… vad dom nu gjorde. Dom var där i alla fall! 
 
Det är genom det personliga mötet som man vill att kontakten med föräldrarna ska bottna i. 
Detta känner man igen från både Tallberg Bromans (1998) analys av vart kommunikationen 
mellan skolan och föräldrar är på väg och Reuterstens intervjuer. Den sistnämnda skriver: 
“Sammanfattningsvis vill jag påstå att de tillfrågade lärarna är angelägna om att ha goda 
relationer till sina elevers föräldrar oavsett barnens ålder.” (1999, s. 38). 
 
7.5 Utvecklingssamtal 
 
Utvecklingssamtal var ett annat fenomen som togs upp vid flera tillfällen i våra intervjuer. 
Både lärare och rektorer talar varmt om utvecklingssamtal, i likhet med Skolverket och 
Reutersten (1999). Även om det inte på någon skola i nuläget finns utvecklingssamtal så 
breskrivs det ändå som något positivt, och på den ena av skolorna finns långtgående planer på 
att inför det. Detta är ett tecken på att den obligatoriska skolan och dess utformning som ett 
ideal. I samband med diskussionen om utvecklingssamtal tas även frågan om måldokument 
upp. På den skola som har planer på att införa utvecklingssamtal ses detta som en 
förutsättning för det. Som vi nämnde innan har den andra skolan provat på utvecklingssamtal, 
men detta har försvunnit. Kanske just på grund av det faktum att man saknar mål att fästa 
samtalet på. I den obligatoriska skolan är det ju just måluppnåelsen som är kärnan i 
utvecklingssamtalet och det kanske man måste ta tillvara på om man vill införa det även i 
kulturskolorna. Så menar även Kristina Holmberg (2010). För att stärka kulturskolans 
ställning och bättre nå ut och skapa förståelse för sin verksamhet anser hon att måldokument 
är nödvändigt. Hon argumenterar för att detta även kan föra föräldrarna närmare kulturskolan 
(2010, s. 204). 
 
7.6 Föräldraförening och organiserat engagemang 
 
Som vi tidigare har nämnt är engagemanget i föräldraorganiserade föreningar i kulturskolan 
mycket svagt. Det verkar mer vara kring orkesterverksamheten som föräldrar samverkar med 
skolan på ett mer aktivt sätt. Men även där verkar det vara en rätt begränsad skara människor 
som intresserar sig och hjälper till. 
 
L5: [...] Dom föräldrarna som vi har engagerade i orksetern, där vi har det 
största engagemanget, det är nog lite grann gamla rävar, som har haft barn med 
här tidigare i verksamheten som verkligen uppskattar det vi håller på med, 
riktigt mycket så dom verkligen har försökt att prioritera in det. 
 
Den här beskrivningen stämmer väl in på det som SCB benämner Managern/Eldsjälen. Dock 
ur ett något vidare perspektiv, då det inte rör sig om någon regelrätt förening. Men det rör sig 
om samma typ av engagemang; personer som brinner för verksamheten och de aktiviteter 
som anordnas. Det är också personer som har god kunskap om det som görs. Det faktum att 
lärarana benämner dem som “gamla rävar” antyder att de ofta har med under en längre tid 
och stöttat verksamheten, och att de är väl kända av kollegiet. När vi frågade lärarna vad de 
önskar är det fler av det som SCB kallar aktiva medlemmar.  
 
H: Om ni fick önska helt fritt så, hur skulle ni vilja att föräldraengagemanget såg 
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ut? 
L3: Främst för ensembler och så, att dom till och med skulle komma och fråga 
om dom kunde hjälpa till med något. Det hade ju vart.. “Kan vi hjälpa till med 
något i orkestern?” Det hade ju vart bra.. 
L4: Nämen på hela taget att dom tar mycket initiativ och frågar och visar 
intresse. Hur dom kan förbättra förutsättningarna för våra elever. Och visa 
intresse. För det är inte så ofta som man råkar ut för det att det visas rent konkret 
intresse för hur det går och hur vi gör och vad som händer och så. 
 
Detta tolkar vi som en vilja till ett mer formellt engagemang. Om detta engagemang skall 
utgå från en föräldraförening har vi inte fått några entydiga svar på. Under våra intervjuer 
framgår inte vad avsaknaden av en intresseförening leder till när det kommer till 
engagemanget i stort. Och frågan är hur stort samarbetet mellan förening och lärare hade varit 
om det existerade en. I Reuterstens (1999) undersökning framgår att kontakten mellan lärare 
och paraplyorganisationen Hem och skola är mycket liten (1999, s.36). Hon tar upp flera 
förslag på varför kommunikationen mellan dessa parter är näst intill obefintlig, varav tidsbrist 
hos lärarna verkar vara det mest troliga alternativet.  
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8 Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer vi diskutera våra resultat utifrån Ferdinand Tönnies teorier om olika 
sorters social interaktion; Gemeinschaft och Gesellschaft. Genom våra respondenters 
beskrivningar av hur föräldraengagemanget ser ut på respektive skola kommer vi urskilja 
olika typer av sociala konstruktioner. Vi kommer sedan granska de uttalanden som rör tankar 
och förhoppningar inför framtiden för att försöka se vart föräldraengagemanget i kulturskolan 
är på väg.  
 
8.1 Föräldraengagemanget ur ett lärarperspektiv 
 
Ur våra intervjuer kan vi utläsa att föräldrarnas intresse i kulturskolan i första hand enbart 
handlar om sina egna barn. Detta är ett engagemang med en tydlig tonvikt på Gemeinschaft 
och personliga relationer. De vanligaste sociala interaktionerna är de mellan lärare och 
föräldrar i samband med barnets lektioner. Sociala möten mellan föräldrar verkar vara mindre 
vanliga. 
 
Många av lärarna lyfter fram det personliga mötet som en viktig del för att skapa ett 
engagemang från föräldrarnas sida. Detta är ett uttryck för Gemeinschaft, det vill säga en 
social struktur som kännetecknas av en vilja att skapa gemenskap och personlig samhörighet. 
Man vill dock inte ta denna gemenskap för långt, då den anses inkräkta på deras 
lärarprofession. Tecken på detta ser vi när lärarna uttrycker missvilja mot föräldranärvaro i 
individuella undervisningssituationer. Utanför lektionssalarna ses denna sortens gemenskap 
dock som något alltigenom åtråvärt. På den ena skolan ser man det som en tydlig brist att inte 
ha ett bra uppehållsrum där det naturliga mötet med och mellan föräldrarna kan äga rum.  
 
Utifrån lärarnas utsagor är engagemanget större i orkesterverksamheten jämfört med den 
enskilda musikundervisningen. Detta beror förmodligen på att skapas en större personlig 
gemenskap (Gemeinschaft) i samband med gruppaktiviteter, både hos eleverna och deras 
föräldrar.  De enskilda lektionerna kan däremot uppfattas som mer formella, där föräldern inte 
på samma vis inbjuds till en personlig gemenskap. 
 
Kulturskolans likheter med den obligatoriska skolan gör att det finns förväntningar på en 
högre grad av formellt engagemang. Dock lyser detta med sin frånvaro. Lärarnas förklaring 
till detta är paradoxalt nog likheterna med skolan. Enligt Tönnies präglas Gesellschaft av 
sammanhang där det gemensamma intresset står över viljan att skapa sociala interaktioner. 
Det gemensamma intresset i detta fall torde vara att förbättra kulturskolans verksamhet. 
Utifrån denna definition är graden av Gesellschaft bland kulturskolans föräldrar mycket lågt. 
Frånvaron av föräldraförening, respektive lågt intresse, är de tydligaste indikationerna på en 
avsaknad av Gesellschaft. Lärarna vi har pratat beskriver en brist av kunskap om hur 
kulturskoleverksamheten bedrivs hos en stor del av föräldragruppen. Frågan är vad denna 
kunskapsbrist beror på. Kan det vara så att kulturskolan inte i någon nämnvärd grad 
uppmuntrar till Gesellschaft-präglat engagemang?  
 
Det verkar mest vara i samband med resor i kulturskolans regi som man kan ana Gesellschaft. 
När tillfället kräver det så lyckas alltså föräldrarna på något sätt organisera sig för att lyckas 
genomföra något som gynnar någon mer än bara sitt eget barn.  
 
8.2 Föräldraengagemanget ur ett rektorsperspektiv 
 
Rektorernas position på skolan gör att de får en viss distans till den gemenskap och personliga 
kontakt som innefattas i Gemeinschaft. Trots det uttrycker de liknande åsikter som lärarna i 
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frågan. Skillnaden är dock att rektorerna inte lyfter fram några problem med ett större 
föräldradeltagande som vissa lärare menar inkräktar på deras yrkesprofession. Rektorerna 
verkar enbart se positiva aspekter av den Gemeinschaft som innefattas av det personliga mötet 
mellan föräldrar och lärare.  
 
Rektorerna vill framhålla hur viktiga föräldrarna är för deras barns utveckling och genom att 
kommunicera detta budskap hoppas man att öka graden av det Gemeinschaft-präglade 
engagemanget. Det är alltså tydligt att rektorerna tycker att detta är en viktig förutsättning för 
en lyckad undervisning.  
 
Även hos rektorerna framhålls en avsaknad av formellt intresse för kulturskolan hos 
föräldrarna, det vill säga ett indirekt engagemang där föräldrar är med och vill påverka och 
har viljan att förbättra verksamheten som yttersta mål. Skillnaden ligger i rektorernas 
framtidsvisioner där Gesellschaft är en stor del av deras målsättning. De vill att det ska vara 
en tydligare kommunikation mellan skolan och föräldrarna och att det ska finnas tydligare mål 
för verksamheten. Detta tror de kommer innebära att engagemanget stärks på en mer formell 
nivå, då man tydligare kan se vinsten av verksamheten. En kommunikationsväg som önskas är 
utvecklingssamtalet, då lärare, elev och föräldrar kan sätta sig ner och samtala kring de 
uppsatta mål som också är viktig komponent i tydligheten gentemot samtliga parter. Det är 
värt att påpeka att denna sorts uppstyrda samtal inte bara är ett exempel på Gesellschaft. Det 
finns även sociala band och som Tönnies påpekar kommer Gemeinschaft före Gesellschaft. 
Det vill säga, genom att bygga upp personliga relationer kommer förhoppningsvis så 
småningom ett mer formellt intresse skapas. 
 
8.3 Slutdiskussion 
 
När man frågar lärare och rektorer i kulturskolan om det finns föräldraengagemang i deras 
verksamhet blir det spontana svaren: “Jag skulle vilja säga, i stor utsträckning, inte alls” eller 
“Det är jättesvårt att få föräldrarna engagerade i vår verksamhet.” Men när man fördjupar 
resonemangen framkommer det att det trots allt finns ett föräldraengagemang. Detta yttrar sig 
genom ett direkt engagemang; föräldrar skjutsar, hämtar och hjälper till med praktiska saker. 
Främst kopplat till det egna barnets aktiviteter. Men när det kommer till föräldrars intresse för 
utvecklingen av kulturskolan finner både lärare och rektorer det svårt att hitta något.  
 
I samtliga intervjuer framgår det hur viktigt föräldrarnas engagemang i dess egna barn är för 
dess utveckling. De värdesätter den familjebasserade Gemeinschaften, och proklamerar att det 
är här intresset måste födas för att på allvar blomstra. Dock med en brasklapp om hur 
föräldrarnas engagemang kan övergå i pushning som får eleven att tappa intresset. 
 
När det kommer till det formella Gesellschaft-betonade engagemanget, och 
föräldraföreningen som pådrivare av förändring, är intresset lågt, och det kommer det kanske 
förbli. Kulturskolan ses mer och mer som en skola och med denna institutionalisering 
kommer en tro och vilja från föräldrarnas sida att det ligger på lärarnas bord att utveckla 
kulturskolan. 
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9 Avslutning 
 
Vi vill nu till slut återknyta till de frågeställningar som vi grundar vår undersökning på:  
 
Hur yttrar sig föräldraengagemanget på kulturskolan? 
 
Och vad får det för konsekvenser för verksamheten och eleverna? 
 
På den första frågan kan vi genom vår undersökning anta att föräldrars direkta engagemang 
generellt sett är stort och också en förutsättning för kulturskolans verksamhet, åtminstone i 
elevernas yngre åldrar. Det handlar om praktiska göromål som att hämta och skjutsa, och vara 
publik på konserter. Detta verkar minska ju äldre eleverna är, men det är fortfarande totalt sett 
en förutsättning för att kulturskolan ska kunna bedriva sin undervisning.  
 
Föräldrars indirekta engagemang är däremot mycket litet. Föräldraföreningen är väldigt liten, 
respektive icke existerande, och kan därför inte vara särskilt aktiv i kulturskolans 
utvecklingsarbete. Däremot finns det en vilja från skolans håll att föräldrar är mer aktiva på 
ett indirekt plan för att underlätta kulturskolans arbete och möjliggöra en utveckling av 
verksamheten. Föräldrars åsikter anses alltså behövas för en levande kulturskola. 
 
På frågan vad engagemanget får för konsekvenser för elevens motivation är det generella 
svaret att stödet hemifrån är viktigt för att eleven ska utvecklas. Detta menar många i 
undersökningen kan underlättas om föräldern har en insyn i verksamheten och har en 
förståelse för hur arbetet på kulturskolan bedrivs. Det kan handla om att stötta i övning och 
andra praktiska göromål. Dock anser vissa att ett stort engagemang, som att delta på lektioner, 
kan verka kontraproduktivt för elevens utveckling genom att eleven inte kan fokusera på sitt 
musicerande, utan att förälderns medverkan negativt påverkar det fokus som läraren önskar 
uppnå. En del lärare kan även se en risk i allt för stora påtryckningar på eleverna från 
föräldrarna. Detta blir dock motsägelsefullt, då lärarna även efterlyser mer uppmuntran till 
övning från föräldrarna. 
 
Kontakten med föräldrar är mycket viktig för oss i vår lärarprofession. Denna åsikt 
konfirmeras av våra resultat. Det är viktigt för oss att som framtida lärare kunna ha en god 
kommunikation med våra elevers föräldrar för att kunna ge eleven de bästa förutsättningar till 
att kunna utvecklas. Detta genom att ge en förståelse för den undervisning vi utför så att 
föräldern vet hur vederbörande kan vara ett stöd i elevens progression. Vår undersökning 
visar att ett sätt att komma till den förståelsen är att skapa personliga kontakter mellan oss 
som lärare och föräldrarna. Detta anses av många de tillfrågade respondenterna som en god 
metod för underlätta ett engagemang hos föräldern.  
 
I de skolor vi har undersökt finns det en vilja att tydligare mål för verksamheten. Detta anser 
vi också är viktigt. Det skapar en öppenhet och en väg till förståelse för alla inblandade parter. 
Det skapar också en tydlig progression för eleven som synliggörs för både elever föräldrar, 
och detta medför enligt vår undersökning både motivation och engagemang. 
 
Vi kan anta att en kombination av dessa metoder är den bästa vägen till ett engagemang. Dels 
den personliga anknytningen, och dels den mer formella och institutionaliserade socialisering 
där verksamheten är det primära målet. Problemet med en kombination av dessa former av 
socialisering, som framkommit av vår undersökning, är att läraren känner sig inkräktad på i 
sin yrkesroll genom att föräldern är delaktig på ett personligt plan och att det kan kännas svårt 
för läraren att handskas med det, samtidigt som man ska hålla den undervisning man som 
lärare själv vill åstadkomma.  Men som den tidigare forskningen om föräldraengagemanget 
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visar, så har distinktionen mellan hem och skola minskat och vi måste som lärare i framtiden 
kunna möta interaktion av föräldrarna i skolan samtidigt som vi kan motivera den 
undervisningen som vi bedriver. Detta kan vara lättare att förhålla sig till om skolan som 
helhet har tydliga mål och att den enskilde läraren känner att den inte är ensam i att motivera 
sitt pedagogiska arbete. Just arbetet med att skapa mål och tydliggöra vad som innefattas i 
verksamheten är sådana gemensamma mål som håller på att ta form på kulturskolorna i vår 
undersökning.  
 
Sammanfattningsvis anser vi oss ha fått en fördjupad insyn i kulturskolans arbete som 
kommer att gagna oss i vårt fortsatta yrkesliv. Föräldraengagemanget är en fråga som alltid 
kommer vara aktuell, barn kommer alltid påverkas av deras föräldrars handlande och föräldrar 
kommer förhoppningsvis alltid ha en vilja att vara medverkande i sitt barn utveckling och ha 
synpunkter på hur den utvecklingen ska utformas. Dock kommer antagligen kontexten 
ständigt förändras utifrån hur samhället utvecklas. Dock tror vi att en förståelse för olika 
engagemang, där vi har valt att använda oss begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft, alltid 
kommer vara relevant och leda till att vi som pedagoger eller samhällsmedborgare har en 
större möjlighet att göra relevanta beslut i frågor som rör sociala interaktioner.  
 
Vi kan också se att vi i framtiden ännu mer kommer att arbeta på ett sätt där det både är 
viktigt med den personliga kontakten, samtidigt som att de “nya” kommunikationsmedlen 
kommer att växa sig ännu starkare och vara en ännu självklar del av arbetet. Det är värdefullt 
att diskutera hur de olika kommunikationsmedlen kan kombineras på bästa sätt för att gynna 
alla parter. Detta innebär att man inte får glömma bort vikten av de sociala banden och 
förståelsen för varandra och inte bara lita på ett mer institutionaliserat tillvägagångssätt. Men 
det senare är samtidigt en viktig komponent för att en verksamhet ska kunna utvecklas och 
berättigas.  
 
Vi vill tacka alla inblandade för att de tog sig tid och svarade öppenhjärtigt på våra frågor och 
möjliggjorde det arbete som vi har åstadkommit. Det är ett ämne som vi finner mycket 
intressant och tror att det är en viktig del att ta hänsyn till i musikundervisningens utveckling, 
liksom detta är kunskaper som kan appliceras på all typ av undervisning och möjliggör en 
större förståelse för vad som gör en elev motiverad och vad som gör att en verksamhet 
fungerar på ett tillfredställande sätt och kan omsätta elevens motivation till utveckling.  
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Bilaga 1. 
 
 
 
Hur påverkar föräldrars engagemang kulturskolans verksamhet och 
utveckling? 
 
1. Hur ser föräldraengagemanget ut i dagsläget? 
 Finns det en aktiv föräldraförening? 
 Förekommer det att föräldrar medverkar i verksamheten? 
 Är föräldrar involverade i konserter, resor och dylikt? 
 Brukar föräldrar vara med på lektioner? 
 Brukar finansiering av instrument vara något problem? 
 Ser du några problem med föräldrar som engagerar sig? 
 Övriga kommentarer. 
1. Har det förändrats från tidigare? 
 Hur har en eventuell föräldraförening växt fram? 
 Har det funnits andra former av föräldraengagemang förr? 
 Har kulturskolans syn på föräldraengagemang förändrats? 
 Har föräldrarnas attityder förändrats? 
 (Hur) har ni arbetat för att förändra föräldraengagemanget? 
 Övriga kommentarer. 
1. Hur skulle ni vilja att det ser ut? 
 
Hur påverkar föräldrars engagemang elevers motivation och 
utveckling? 
 
1. Hur ser ni att föräldrarnas engagemang påverkar elevernas 
motivation? 
 Övning 
 Närvaro 
 Delaktighet i ensemblar/orkestrar 
 Benägenhet att fortsätta i kulturskolan 
 Benägenhet att söka sig vidare till andra musikutbildningar efter 
kulturskolan 
1. Hur ser ni att föräldrarnas engagemang påverkar elevernas 
utveckling? 
 Hur påverkar föräldrarnas egen musikaliska kunskap? 
 Förväntar ni att eleverna får hjälp hemmifrån? 
 Förväntar ni er att föräldrarna påminner eleverna om att öva? 
 
 
 
 
